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Iz uvoda (Str. 17—24)
Istoriografija jevrejskog naroda našla je u Izraelu svoj prirodni razvitak. I 
kada se ne bavi direktno povlješću Erec Jisraela. Ovdje dobivaju jevrejske teme 
novi vid, Jer su tu Jevrejl subjekat istoriograflje a ne objekat u povljesti naroda, 
u čljoj su sredlni živjeli razasutl.
Svakako Je od interesa da se i dijaspora zapadno-balkansklh krajeva otme 
zaboravu, da se razmotri iz Izraela i da se njena povijest rekonstrulše Sto je 
moguće vjernije.
Do danas još nije ugledao svjetlo opšti prikaz prošlosti Jevreja Jugoslavlje. 
U jevrejskoj istoriografijl nlje skoro nikako našla mjesto Jugoslavlja u šarenom 
mozaiku dljaspore, toliko značajnom za povijest jevrejskog naroda. Ova je knjlga 
prvl рокиЗај da se ispunl ta praznlna. u nadi da će njen sadržaj naići na Intere- 
sovanje mnogih: istoričara, studenata I laika. kojima su bllske Istorljske teme. 
Mladl naraštaj Jevreja jugoslovenskog porijekla kome je nepoznata dijaspora u 
kojoj su žlvjeli njegovi predjl, naćl će u toj knjizi opsežan pregted dogadjaja iz 
njene prošJosti.
U toj prvoj svesci prlkazana je povijest ove dijaspore od davnih vremena 
do kraja 19. stoljeća. U drugoj svesci blće Izložena povijest dijaspore u jugo* 
slovensklm zemljama do sredine 20. stoljeća: društveno vrenje, političkl cionizam 
I duhovni preporod; omladina I njena useoba u Erec Jisrael, katastrofa i ostacl 
tp dljaspore poslije Drugog svjetskog rata.
Dogadjajl su prikazani pod aspektom vremena i mjesta. Prastara epoha vezana 
Јв uz vlast Rima u Dalmaciji i Makedoniji. Pitanje Gevalim iskrslo Je na pozadini 
kalifata u агарвкој španiji i države Hazara. Jevreji Dubrovnika osjetili su na 
sebl nevolje i tegobe Srednjega vljeka kao i anti-reformističku ratobornost rimske 
crkve. Pod osmanlljskom vladavlnom, koja je već opadala u 17. i 18. stoljeću, 
cvjetale su dijaspore u Srbljl i Bosnl. Hrvatsko Jevrejstvo je do 1941. g.. za 
vrljeme od 150 godlna, prešlo put od gnljezda asimilacije do centra jevrejskog 
preporoda u Jugoslavijr.
Knjiga prikazuje vanjske faktore koji su Imall udjela u formiranju Jevrejske 
dijaspore u zemljama Južnih Slovena, kao I dogadjaje i razvltak u Jevrejskom 
svljetu uopšte, kojl su uticali na Jugoslovensko-jevrejske zajednlce. Te su se 
zemlje 1918. godine ujedinile. Ta] Istorljski dogadjaj bio je ođ odluČnog гпабаја 
I za Jugoslovensko Jevrejstvo, којв kao jedinstvena zajednlca nlje bllo poznato 
do Prvog svjetskog rata. Ova knjiga teži da osvljetli mjesto tog jevrejskog 
”plemena”, jugoslovenskog, u povijesti jevrejskog naroda. Radi se tu o Jevrejima 
razllčnog porijekla koji su u izvjesnfm perlodlma, u toku dvije hlljađd godina.
Nadgrobni spomenik Aurelija Dionisija, Jevrejina iz Tverje — Benkovac, 
Dalmacija, 2. stoljeće
Poliharmov stup — Stobi, 2. stoljeće
živjeli na području današnje Jugoslavije.
Prije pojave jugoslovenskih Jevreja u njihovom sastavu od poslije Prvog 
svjetskog rata, živjeli su Aškenazl na sjeveru Balkana i u predjelima kojl granice 
s njime. Na jugu Balkana obitavali su Romanioti. potomci Jevreja drevnih opština 
u Grčkoj. Samo porodična imena Romano, Papo i sllčna podsječaju na vezu 
Sefarada sa tim nestalim plemenom. Medjutim, kod Sefarada ima i prezime 
Aškenazi, što pokazuje da su se sa Jevrejstvom Balkana bili stoplli i izbjeglice 
iz Njemačke. Slično je bilo i sa portugalskim izbjeglicama. Teško se može rećl 
đa su Jevreji koji su u toku stotlna godina ulazill kroz Dubrovnlk na jugosloven• 
sko područje. bili zasebna grupa. Oni su većinom došll iz Itallje.
Pređ osnlvanje Jugoslavije 1918. god. bfle su opštine na njezlnom terltoriju 
rasturene na područjima srpskog i austro-ugarskog suverenlteta. U Srbljl, Bosnl, 
Vojvodinl, Dalmaciji I Hrvatskoj razvljale su se opštine razdvojene državnim 
granicama.
Po porljeklu je jugoslovensko Jevrejstvo aškenasko-sefardska zajednica. Uprkos 
zaprekama i suprotnostima, obje su se grupe počele stapati u jeđno u perlodu 
od 1918. do 1941. god. Bioje izgradjen temelj za zajedničkl žlvot
Pod krilima rlmskog orla (Str. 25—36)
1878. god. naišao je arheolog B. Gi. de Rossi па natpis na nadgrobnom 
kamenu iz 4. stoljeća na starom groblju u Solinu. Njegovu je pažnju privukla 
ova rečenica u napisu: "Na ovom je mjestu sahranjen čovjek po svetom zakonu 
hrišćanstva". Hrišćanskl ибепјак došao je do zaključka da je ta rečenlca naplsana 
pod uticajem hebrejskog stila. Oponašanje Jevrejskog oblčaja dokazuje, po Ros* 
sijevim riječlma, da je u tom kraju postojalo groblje jevrejske opštlne, jer sllčnih 
rečenica nema nad grobovima pagana lli hrlšćana u kasno rimsko doba.
Dr. Branimlr Gabričevlć naišao je 1956. gođ., u iskoplnama Solirta, na dva 
ostatka nadgrobnog катепа. Kađa ih je sastavio, mogla 8e na njlma Cltatl 
opomena: ”Neka namjemici. bili oni ...ani III Jevrejl III Hrišćani, ne oskrnave 
ovaj grob". Medju arheolozlma vodl se diskuslja o značenju kmje rlječi ...ani. 
Za nas je značajna činjenlca, da se na tom nadgrobnom kamenu spomlnju Jevrejl.
Na nadgrobnom kamenu otkrivenom u Benkovcu, nasuprot obroncima Velebita 
u Dalmaciji. vidi se da je služio kao spomenik Aurellju Dlonlsiju, Jevrejlnu iz 
Tverlje (Tiberias) Iz 2. stolječa.
1960. god. nadjen je u Duklji, u okollnl Titograda u Crnoj Gori, jevrejskl grob 
za kojl 8e drži da Je iz 3. stoljeća.
Tridesetlh godina 20. stoljeća otkrivena su u Stoblma, u jugoslovenskoj 
Makedonijl, dva Pollharmova stupa. Oni su nadjenl medju ruSevInama crkve.
б
Nadgrobni spomenik u Solinu /4. stoljeće/ koji spominje Jevreje
Nadgrobni spomenici iz 16. stoljeća na groblju na Marjanu, Split
која је, како se čini. bila podignuta na temeljima jevrejskog hrama. Na jednom 
od tlh stupova uklesan je grčki natpis jevrejskog dobrotvora. Natpls je Izazvao 
Jnteresovanje istoričara, koji su imali različna mišljenja o položaju patrijarha u 
dijaepori, ukoliko ih je bilo u rimsko doba.
Pod vlzantljskom vlastl (Str. 36—38)
Stanje Jevreja u Dalmaclji i na balkanskom јиди uzdrmalo se propašću 
zapadno-rimskog carstva I usponom hrlšćanstva, koje je postalo državna vjera I 
vfadajuća crkva. Crkveni sabori neprestano su pooštravali protujevrejske mjere, 
ogranlČavajući Jevrejima slobodu vjere, oduzimajućl Im mogućnosti privredjivanja 
i udarajući na njih društvenl bojkot.
Naročlto je teško bilo stanje Jevreja pod vlašću Vlzantije, koja Je vladala 
i đijelom današnje Jil^oslavije, kao i grčkim gradovima, iz kojih su 8e sellll 
Jevreji u jugoslovenske krajeve. Jezik vizantljskih Jevreja bio je grčki. Zbog 
progona, a I uslijed izgona, razišli su se ti Romanioti po različnim zemljama, pa 
I po onima, koje su osvojlll Južni Sloveni. Posllje su se izgublli medju Jošljaclma 
s Iberskog poluostrva.
Gevanm (Str. 39- 44)
Poput mnogih dokumenata iz Srednjeg vijeka, maglovitl su I izvorl za objaš- 
пјепје imena Gevalim. U vezi s prikazom 0 Hazarima pojavilo se pltanje: 
Ko su zapravo Gevalim?
U 8. atoljeću kralj Hazara, Kagan Bulan, čije se kraljevstvo prostiralo od 
Krima do Astrahana, odlučio je da predje na Jevrejstvo. Vlzantljci kojl su vladall 
Hersonom, nastojali su da ga uvjere o prednostl svoje mesljanske vjere, a nl 
Arapi iz susjednlh musllmansklh zemalja nlsu sjedlll skrštenlh ruku. Ali u tom 
8u sfučaju pobijedill JevreJI, te su kralj I mnogi njegovl podanicl prešll na 
jevrejstvo. Hazarl 8u vladali svojom prostranom državom od sredloe 8. stoljeća 
đo pojave Mongola u Evropi.
U ono je doba jevrejski državnik HasdaJ Ibn Saprut bio ministar na dvoru 
kallfa Abđurahmana lll. (912—961) u Kordovi. Na njegov su dvor dolazlla mnoga 
Izaslanstva stranih vladara. Medju ostallma, namjerila se tamo vlzantijska dele- 
gaclja, koja je potvrdila Hasdaju da zalsta postoji država Al-Kuzar, kojoj stojl 
na čelu jevrejski kralj Josef. Ibn Saprut je žello da se poveže 8a jevrejsklm 
vlađarom, te je članovima vizantljske delegacije predao pismo za kralja Josefa, 
a onl su mu obećali da će poslanica stići naslovnlku. Veliko je bilo razočarenje 
Ibn Sapruta kad mu 86 pismo vratilo iz Carigrada. On je čekao novu prlliku. 
U Kordovu јв stlgla delegaclja Gevalim i medju njenim članovima dva Jevrejina, 
mar Saul i mar Josef. Oni su Hasdaju izrazlli svoju spremnost da predadu njegovo 
pismo svom kralju, koji će se pobrinutl da pismo stigne preko Madžarske, 
Rusije i Bugarske na odredlšte.
U diskusiji o Gevalim naročito je Iskrslo pitanje: gdje se nalazilo njlhovo 
kraljevstvo? Već prije 50 godina neki su istoričari identlfikovali kraljevstvo 
Gevallm sa kraljevinom Hrvatskom iz 10. stoljeća. Svi znaci govore da su arapskl 
istorlografi tim Imenom — Gevalim — zvali stanovnike brdovite obale Dalmaclje, 
s kojima je Spanija blla vezana pomorsko-trgovinskim vezama. Tom obalom je 
u 10. stoljeću vladala samostalna Hrvatska. Tako Hasdaj piše kralju Josefu: 
*'Kralj Gevallm, koji su Siklab", a arapskl plsac Ibn Haldun naziva istočnu obalu 
Jadranskog mora "obala Slavena (Sakalib)". U Palermu, prijestonlci Sicilije, 
postojala je četvrt pod imenom "Harat Askaliba" — "Slavenska četvrt'*. Ibrahim 
Ibn Jaakub, koji Je putovao po jugoslovensklm zemljama 965. godine, takodje 
naziva Hrvate "Sakallb", jednostavno Slavenima, I dodaje: "njihova zemlja — 
to su visoka brda.”
U sjeni borbenog krsta (Str. 45—70)
Sa jugoslovenskog gledišta, Hrvatska i Slovenija sačinjavaju jednu slovensku 
cjelinu. I suđbina njihovih Jevreja u Srednjem vijeku nije bila u suštlni razllčlta. 
Onl su se spasli od mača krstaša i našli su sklonlšte u Slovenlji za vrijeme 
ođ preko četiri stotlne godina. Samo u nekim gradovima postojala su jevrejska 
naselja još prije krstaških vojni, na primjer u Ptuju. U Štajerskoj registrovanl 
su prvi Jevreji još 1080.g., dakle 16 godina prije prve krstaške vojne.
Kao autoritativni vjerski plsac u Sloveniji poznat je Jisrael Ben Petahja 
Iserlajn (1390—1460). uvažen komentator i decizor, koji Je živio u Marlboru 
[kasnije u Wiener Neustadt). Njegove odluke u vldu "Pitanja i odgovora" uticale 
su na aškenaske općlne, a za slovenačku dijasporu najvažnije je u njlma svjedo- 
čanstvo 0 vremenu I sredini u kojoj Je živio. Najviše podataka o životu Jevreja 
u Slovenljl nalazimo u njegovim književnim djelima.
Jevrejl u Slovenljl nisu opravdall nade koje su u njih polagali njihovi slove- 
nački ugostitelji. Ispostavilo se da nl njihov novac nlje blo jeftln, a i nlje ga 
bilo u izobllju. Kamatnjak je ostao visok, a nikakvo olakšanje nlje donio Jevrejski 
"silni Imetak”. Uoči izgona bio Je preostao Jevrejima vrlo skučen izbor životnlh 
mogućnosti: trgovlna vinom i novčanl poslovi.
Jevreji su živjeli I u južnom dijelu Slovenije, u Kranjskoj. U Ljubljanl su 
nadjeni dokazi da je u Srednjem vijeku postojala tamo jevrejska opština. Pravnl 
status Jevreja u Ljubljani bio je bolji nego onaj njihove braće u susjednim 
zemljama, ali neprljateljsko raspoloženje počelo se osjećati još prije izbljanja "сгпв
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Dekret o izgonu Jevreja iz Ljubljane (1.1.1515] 
Prepis dekreta vidi па poledjini korica.
smrti” u god. 1348—1349. U periodu prije izgona postao je Maribor mali jevrejski 
centar. Jevreji Maribora spominju se prvi puta u dokumentu iz 1277. god. 
Jevrejska četvrt sagradjena je uz gradske zidine. Ni do danas se nije promijenllo 
ime "židovska ulica” u toj četvrtl, iako već stotine godina nema tamo ni traga 
Jevrejlma.
Da bi se spaslo što se spasti dade, obratio se Jichak Sarfatl u godinama 
1427—1430 Jevrejima Njemačke i Austrije s predlogom da se sklone u Osman- 
lljskom carstvu. On je pozvao I Jevreje Slovenije da se isele u Tursku, all nije 
usplo đa ih uvjeri.
U saboru staleža u Mariboru teška su bJla pogadjanja oko odštete, kojom 
će staleži nadoknaditi državnoj riznlci gubitak "jevrejskog poreza" poslije izgona 
Jevreja. Tla kraju se car odrekao tog izvora prihoda uz obavezu staleža da uplate 
odredjenu jednokratnu svotu u državnu rizntcu. Car je 18.3.1496 g. potpisao dekret 
o izgonu Jevreja iz Stajerske I Koruške, koji Je stuplo na snagu 6.1.1497. god. 
I gradjanl Ljubljane uspjeli su da kupe od cara Makalmllljana dekret o izgonu 
Jevreja. Dekret Je Izdat 1.1.1515.g. za vrijeme carevog boravka u Innsbrucku.
Jevreji Slovenije nastanili su se po susjednlm zemljama. Jedan je dio krenuo 
na Jug I nastanio se u Trstu, Gorici i Gradišcl, na susjednom talijanskom 
području, koje Je onda pripadalo habsburškoj carevinl. Ostali su otišll na Istok, 
u Burgenland, uski pojas u zapadnoj Madžarskoj.
O prisustvu Jevreja u Hrvatskoj u Srednjem vijeku ima svjedočanstava, lako 
vrlo mršavih u poredjenju s izvorlma za povljest njihove braće s one strane 
slovenačke granlce. Ta svjedočanstva dokazuju bez ikakve sumnje da je barem 
u Zagrebu. prijestonicl Hrvatske. bllo Jevreja u ono doba. I. K. Tkalčić je otkrio 
presudu zagrebačkog suda od 17.7. 1444.g., iz koje proizlazi da su provalnici 
zbog raznih kradja blll osudjeni na teške kazne. Ta Je presuda sa jevrejskog 
gledlšta važna zbog toga, što se u njoj dva puta spominju mjesni Jevreji. Na 
jeđnom mjestu u toj Ispravi spomlnje se da su lopovi prodali ukradenu robu 
Jevrejlma; na drugom mjestu se opisuje kako su optuženi provalili u Jevrejsku 
kuću, pri čemu Je ostao neobjašnjen značaj te kuće.
Sllčno je i sa povijestl Jevreja u Srbiji u ono doba, ali je ona povezana 
sa povlješću vizantljsklh Jevreja. I u Srbiji su nadjeni dokazl o prisustvu Jevreja 
u Srednjem vijeku. Dvaput se spominje riječ Jevrejin u hrisovuljama (državnim 
darovnim Ispravama). Jednom se pojavljuje, 1337.g., u dekretu cara Stevana 
DuSana, kojlm on daruje manastiru Treskavac zemlje oko Prilepa, koje Idu na 
"dol Jevrejski" I na "rečište Jevrejsko”. U drugoj ispravi, Iz godine 1361., njegov 
sln car Stevan Uroš poklanja svoja poreska potražlvanja od Jevreja manastlru 
Lavra u Khalkldlkl.
Što se tiče Dalmacije, postoji svjedočanstvo iz 1397.g. o zgradi jevrejskog 
hrama u Splitu. Na brdu Marijanu (kod Splita) postoji do dan-danas drevno 
jevrejsko groblje. Tamo su sačuvani nadgrobni spomenici iz 1573.g. U splitskoj 
istoriji odigrao je značajnu ulogu Daniel Rodrigez, koji je uprkos protivljenju i 
teškoćama uspio da 1592.g. izgradi u Splitu duboku luku i da privuče u nju 
velik dio pomorskog prometa. A baš 1667.g., kada su venecijanski vlastodršci 
pooštrili protujevrejske odredbe, istakli su se splitski Jevreji u obrani grada od 
Turaka. U Splitu je kroz 18 godina djelovao David Pardo. koji se poslije proslavio 
kao sarajevski rabin, komentator i pisac.
U šibeniku nisu gradske vlasti uspjele da privuku jevrejske novčare sve do 
1569.g. kada su došla braća Rafael i Geršon Ziz. Ali ni poslije toga nije tu 
nastala organizovana opština, a bilo je vremena kada nije bilo u gradu ni jednog 
Jevrejina.
U istarskim gradovima bilo je u Srednjem vijeku jevrejskih novčara i trgo- 
vaca, koji su većinom došli iz susjedne Venecije. S njima su sklapani ugovori 
(”capitoli”) o njihovim pravima i dužnostima. U gradu Koperu otvorena je prva 
jevrejska banka 138O.g. Poslije 151б.д. prozvana je ulica jevrejskih bankara — 
getom. To se ime nije mijenjalo ni iza odlaska Jevreja. U Rovinju se kapija u 
geto zvala ”Ulaz bradatih".
U zadarskom arhivu sačuvan je važan dokumenat iz 1398.g. To je ugovor 
izmedju povjerenika madžarsko-hrvatskog kralja Slgismunda u upravi grada Zadra 
i Jevreja. U tom ugovoru koji je potplsan prlje okupaclje Zadra po Venecljanskoj 
republici, obavezao se kralj da će poštivati jevrejska prava i jevrejsku imovinu. 
Tim se ugovorom ujedno izuzimaju Jevreji iz sudske kompetencije Crkve.
Biser Jadrana (Str. 71—114)
Osnivači Dubrovnika bili su izbjeglice iz Epidaura, grada koji su razorile 
avarske horde 639.g. Dubrovnik je za nas "biser Jadrana” ne samo po svom 
čarobnom pejsažu nego, u prvom redu. po arhivskom bogatstvu. Sreća |e poslu- 
žila Jevrejima, te su se u tim arhivima našli izraziti znakovi malene jevrejske 
zajednice.
Prvi Jevrejin za koga znamo da je stlgao u Dubrovnik, bio je jedan neznani 
liječnik. On se spomlnje 1326.g. u dokumentima Dubrovačkog arhiva, koji se 
odnose na godine 1204.—1358., kada je Republika stajala pod venecijanskim 
protektoratom. Od kraja 14. stoljeća počela su se češće javljatl jevrejska imena 
u dubrovačklm dokumentima. a u naredna tri stoljeća zauzimaju ta Imena naročlto 
istaknuto mjesto.
1421.g. izdao je bilježnik vladinog ureda, kancelar, ispravu kojom se potvrdjuje
Trg geta u Piranu, Istra
osnivanje trgovinskog ortakluka Jevrejina Josefa Perere-Bonaventure, Katalonca, 
*'privremenog stanovnika Dubrovnika", i Jichaka Durantea, takodje Jevrejlna iz 
Katalonije. Poslije 1492,g. rastao je priliv jevrejskih trgovaca u grad. Njihov je 
dolazak unapredio privredu, a naročito se time okoristilo brodarstvo Dubrovnika.
U godinama "prevoza izbjeglica” iz španije i Portugala postavljeni su temelji 
jevrejskoj opštini u Dubrovniku. Na čelo joj postaviše vlasti konzula, koji je bio 
ođgovoran za ubiranje jevrejskih poreza u korist državne blagajne.
Jevrejsku zajednicu u Dubrovniku iznenada je pogodila strahovita nevolja. 
Dlgnuta je protiv nje krvna osvada u stilu mračnog Srednjeg vijeka. 15O2.g. 
ubijena je stara žena u dubrovačkom predgradju Ploče. Pod sumnjom za to 
ubistvo uhapšeno je deset Jevreja, od kojih su dvojica izdahnula pod mučenjima, 
četvorica su spaljena, a Ijekar Moše je zadavljen u zatvoru. Ostala trojlca su 
izagnata iz grada.
Dogadjaji su se dalje razvijali na štetu Jevreja. 1515.g. protjerao je Dubrovnik 
sve Jevreje i marane. Izgnanici iz Dubrovnika sklonlli su se većinom u Tursku. 
Jedan je dio prešao u Italiju, poglavlto u Apuliju. Otale su nastojali da ometaju 
snabdijevanje Dubrovnika žitom. To je blla jedina jevrejska reakclja na пе- 
prijateljstvo đubrovačkih vfasti.
Dok je Venecija prednjačila u antijevrejskom zakonodavstvu ооода doba 
podlzanjem izolovane jevrejske četvrtl (kojoj je 1516.g., prvi put u istorlji, dat 
naziv geta], prestigao je mali Dubrovnik svoju veliku sestru protujevrejskim 
postupcima skoro za cijelu godinu. Cak je blo ekstremniji od nje; on Je pltanje 
Jevreja rijeSio izgonom.
Medjutim, 1532.g. opet su došli Jevreji u grad, ali sada ne sa zapada педо 
sa Juga: iz Soluna, fz gradova zapadne Grčke i iz Albanije. 1538.g. postavlli su 
temelj obnovljenoj, maloj ali sjajnoj opStini. U tadašnjem Dubrovnlku našli su 
mogućnosti za prlstojnu egzistenciju pod uslovima relatlvne slobode.. Doduše, 
kako su rasll valovi izbjeglica, obnovljena su i tamo ograničenja. Crkva Je 
nastojala da ometa napredovanje jevrejske zajednice, ali su oprezni gospodari 
Građa vodili računa o volji turskog sultana, tobožnjeg saveznlka. Više su puta 
Turci u 16. i 17. stoljeću naredili Dubrovnlku da poštedi Jevreje, žrtve Zapada. 
Ta moćna sila dala je na znanje Dubrovniku da će svakl akt nepravde protiv 
Jevreja pokvariti пјеп odnos prema maloj republici. Zbog zapletaja u medju- 
narođnim problemlma nlje Turska svakl puta i ostvarifa svoje prijetnje. Već 
154O.g. stuplle su na snagu nove naređbe protiv Jevreja u Dubrovnlku. Jevrejlma 
je ograničeno pravo stanovanja na nekoliko kuća, a preduzete su protlv njih I 
đruge mjere, kao na primjer nošenje jevrejskih znakova — žuta krpa i šešir — 
kao Sto su morala nositi njlhova braća u mnoglm zapadnim zemljama. Koji je
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Šlomo Ohev i Aharon Hakohen: Šemen hatov i Zekan Aharon — Venecija 1657.
god Jevrejin mogao, prešao je u Tursku. Ostaclma jevrejske opštine blla su 
postepeno nametnuta ograničenja pravoga geta. Izričlta naredba 0 osnivanju geta 
stupila je na snagu početkom 1546.g. Kao mjesto za geto bila je odredjena 
mala ullca nedaleko od glavnog trga. Na oba kraja ullce podignute su visoke 
zldine i u njima kaplje koje su se zaključavale noću katancima.
159O.g. prošao je Dubrovnik kroz tešku krizu. U gradu je zavladala panlka, 
kad su njegovi agenti u Carigradu doznali za namjeru turskog činovnika s one strane 
granlce. Prijetlla je opasnost da će раба da otklne Konavle od područja Du- 
brovnika. Grad se spasio od te opasnosti zahvaljujući pothvatu Abeatara (Evja- 
tara], jevrejskog liječnika, koji je pred kratko vrijeme bio počeo da radi u 
Dubrovniku. On je doturio svojoj braći u Carigradu prvo 200 a docnije još 900 
talira. To je mito bilo dovoljno da se isposluje ferman (naredba) protiv 
proizvoljnlh namjera agresivnog turskog разе s one strane granlce. Ta i slična 
druga djela ponukala su Dubrovnik da se stavl u odbranu jevrejskog liječnika, 
kad je Crkva zahtljevala njegov izgon. — Takav odnos nije Dubrovnik pokazao 
prema jednom od velikana onoga vremena, liječniku Amatu Luzitancu. Izmedju 
1556. i 1558.g. stigao je Amat u Dubrovnik. Okrunjen uspjesima na području 
medicine, nadao se da će biti imenovan gradskim Ijekarom. Za sobom je imao 
godine plodnog rada. Amat je naplsao važno djelo u 7 svezaka, "Centurionum 
septem", gdje svaka sveska sadrži opis 100 bolestl. šesta se sveska završava 
glasovitom "Amatusovom zakletvom” — ”Amatl Jusjurandum”. Veliki Ijekar 16. 
stoljeća naglašava da se uvijek trudi za dobro bolesnlka, a ne za svoje lično. 
Nikada nlje pravio razlike izmedju Jevrejlna, Hrlšćana ili Musllmana. Sve to nlje 
zadovoljilo gospodare Dubrovnika, i onl pod utlcajem Rima I domaćih liječnika 
odbiše da dadu Amatu ovlaštenje za vršenje liječničkog poziva.
U maloj jevrejskog opštini u Dubrovniku pojavio se pjesnlk obdaren sjajnim 
poetsklm tatentom. Znatan Je blo njegov utlcaj na savremenu intellgenciju. lako 
Je jezik njegovog pjesničkog stvaranja bio latinskl, mjeStani 8e јоб danas njime 
ponose. Blo je to Dr. Ješajahu Kohen, poznat pod raznlm književnim Imenima 
kao: Didak Pir, Jakov Flavije, Jakov Eborensis Ш Lusitanus. Njegovi odnosi sa 
plemićlma, gospođarlma građa, sa bogatlm gradjanima, kao i sa pjesniclma, 
umjetnlcima i učenjacima bili su dobri. Ješajahu Kohen-Didak Pir postao je pojam. 
U njegovom literarnom stvaranju odražavaju se karakteristlčne crte savremene 
poezije iz koje je nlkla dubrovačka pjesma. Bila su јоб dvojlca u njegovoj 
opštlni: Slomo Ohev i Aharon Hakohen. koji su pisali u njegovo doba i poslije 
toga. Njihovo zajedničko djelo pisano Je hebrejski, a naslov mu je: "Šemen 
tov uz'kan Aharon”.
životni put Aharona Hakohena uklesan je u istoriju Dubrovnika dublje negc
Hram u Dubrovniku
"Aragonski" hram u Bitoli, razoren za vrijeme 2. svjetskog rata
biografija Ikoje druge jevrejske llčnosti u tom gradu. Оп se rodio u Dubrovniku 
devedesetih godina 16. stoljeća. Još kao mladić blo je izabran za rabina opštlne 
 ,stajao joj je na čelu sve do svoje smrtl, 1656.god. Blo je bogodani govornik ז
sjajan propovjednik i pisac. Vrijeme njegovog djelovanja u opštini vezano je 
za njeno napredovanje, a ujedno i za njene krize. U to su doba Izbili nemiri 
kojl su ugrozili opstanak dubrovačkih Jevreja, kao na pr. krvna osvada god. 1622., 
sudski proces Ješurun i izgon članova opštine. 1652.g. Hakohen je izvršio opravke 
na drevnom hramu u getu I uspio je da dozida jedno krilo. Iste je godlne 
proširio staro groblje. Na tom groblju — Žudioski grebi — sahranjivali su 
dubrovački Jevreji svoje mrtve do 191O.g. Sam hram je ostao do danas 
bez promjene onako kako ga je uredio Hakohen. To je najstariji hram koji je 
sačuvan u Jugoslaviji, i njime se Jevreji ponose. Hakohen je zabllježlo I dogadjaj 
koji je potresao njegovu opštinu. Zbirci svojih propovijedi dodao Je opis doga- 
djaja oko krvne osvade iz 1622.g. i Izvještaj o toku procesa koji je vodjen 
tlm povodom.
Druga krvna osvada razlikovala se od one Iz 15O2.g. samo po okolnostima. 
Sada je žrtva bio jevrejski trgovac Jichak Ješurun. U septembru 1622.g. nestala 
je kćerka Julija Longa iz dubrovačkog predgradja Pile. Poslije dugog traženja 
nadjeno je tijelo djevojke u kući Marlje Matkove, koja je izgleda bila suluda. Kad 
je bila osumnjičena zbog ubistva, pričala Je da je, istlna, ubila djevojku, ali da 
je to učinila na zahtjev Jevreja, kojima je potrebna hrišćanska krv za blagdan 
Sukot koji je upravo pao u to vrljeme. Ona je kao krivca zbog nagovora na 
ubistvo navela jedinog Jevrejina kojeg Je poznavala: Jichaka Ješuruna. Optuženi 
Ješurun bio je mučen mjesec I po dana, ali se. nevin, nije slomio. Konačno je 
Matkova bila osudjena na smrt, I osuda je bila izvršena. Uz to Je Senat Republike 
ipak bio zaključio da Izagna iz Dubrovnika ono malo preostalih Jevreja, kojl su 
se zauzell da Izbave nesrećnog Ješuruna iz zatvora. Naročito se oko toga trudlo 
Aharon Hakohen. N0 istom u martu 1625.g. Senat je pomilovao Ješuruna pod 
uslovom da napustl grad. On je otišao u Jerušalajlm. "čudo Ješurun” spomlnjali 
su dubrovački Jevreji kroz stotine godlna u molltvama zahvalnostl na Напики.
1667.g. pretvorio Je zemljotres najveći dlo grada u ruševine. pod kojlma su 
našle smrt hiljade stanovnlka. Propalo je mnogo bogatatva I umjetničkog blaga 
Dubrovnika. Medju žrtvama bilo je 39 Jevreja, znatan dio male opštlne.
Krajem 18. stoljeća osjetilo se neko poboljšanje u prlvrednom stanju Jevreja, 
I baS u to vrijeme vlast Je strogo pazila na primjenjivanje protujevrejsklh zakona. 
18O4.g., pred pad Republike, bila je objavljena naredba kojom se zabranjuje Crkvi 
da prima pod svoje okrilje sllom pokrštene Jevreje.
U Carstvu sklonom Jevrejima (Str. 115—128)
Turci su se prvi puta sreli s Jevrejima u Anatoliji, kad su osvojili grad 
Brusu 1326.g. Nova vlast dala je Jevrejima široke slobode. Imali su pravo da 
8e bave zanatlma I trgovinom posve slobodno, i niko Ih nije priječlo u sticanju 
nekretnina gdje god željeli. U Turskoj Jedva da je bllo protujevrejskih izgreda. 
Doduše ni u Turskoj nisu bile ukinute Omarove odredbe, kojlma se u 24 para- 
grafa odredjuje politika muslimanskih vladara prema nemusllmanskim podanlclma. 
Ipak su tokom vremena bila ublažena ta ogranlčenja 1 samo je jedna dlskriminacija 
nemuslimanskog stanovništva ostala u snazi do 19. stoljeća, a to je: plaćanje 
zemljarlne po glavi. Turci su nadalje u mnogim mjestima svoje države podlgli 
"Cifut-han", jevrejsko dvorište, neka vrsta geta u turskom izdanju.
U doba sjaja turskog carstva vladali su sredjeni odnosi sa Jevrejima. Turska 
je pružala pomoć Jevrejskim izbjeglicama i služila se njlma protiv svojlh ne> 
prljatelja. kako pokazuje slučaj Don Josefa Nasija, kneza od Naksosa. Poslije 
izgona Iz Spanije nastao je u Turskoj važan jevrejski centar. Opštine Carigrada. 
Soluna i Cfata (Safed) blle su u doba svoga sjaja duhovni centri jevrejskog 
naroda. "Roman'* prljateljstva Izmedju ta dva naroda trajao je nekih 250 godina, 
do stupanja Murata III. na prljesto, 1574.god. Na početku krlze, krajem 16. stoljeća, 
došao je veliki broj jevrejsklh iseljenika u krajeve današne Bugarske. Manji val 
iseljenika prešao je iz Soluna u Makedoniju, a otale u sjevernu Srbiju I dalje 
u Bosnu.
Za Jevreje Jugoslavije poseban značaj imao je Solun, čiji se uticaj na 
potomke sefardskih izbjeglica snažno osjećao u toku stotina gođina osmanlljske 
vladavlne. Duboka veza srbljanskih i bosansklh Sefarada sa jevrejskim centrom 
u Solunu Ispoljavala se na privrednom i duhovnom području. Uprkos oStroj 
razdvojenostl pojedlnih grupa, koja je dovodila do mnogih sukoba, napredovalo 
je bratsko zbližavanje medju Jevrejima raznog porijekla. To Je bilo podstlcano 
sefardskom osebujnošću koju su poprlmile jevrejske četvrti otkako su stigle 
izbjeglice iz Spanlje 1 njihovi potomci. "Ladino" je osvojio mjesto grčkog I svih 
jezika iz drugih dljaspora. U duhovnom pogledu, na to doba udarili su svoj pečat 
mistlka Cfata (Safeda), takozvana praktlčna kabala. poštivanje Arija (Jlchaka 
Lurije Aškenazi) I iščekivanje dolaska Mašljaha (Mesije) "u naše dane". Sve 
je to sačinjavalo temelj na kome se u Osmanlijskom carstvu iz različitih sastavnlh 
dljelova izgradila jednovita jevrejska zajednica.
U Solunu su osnovane hebrejske učlone I štamparije, medju prvima u Turskoj. 
Tu su djelovali u drugoj polovlnl 17. stoljeća epigoni Sabetajstva, koji su uticall 
na Jevreje u Srbiji I u Bosni. Šabetajstvo je našlo privrženike u jevrejskoj mahali 
u Beogradu. Medjutlm, nlje dokazana dlrektna veza Izmedju "dvora mašljaha
Sabetaja” u Smirni ili izmedju zatvora u Dardanelima i jevrejskih opština u Srbiji 
i u Bosni. Stalno proučavanje ”Zohara” pripremilo je teren u narodskim slojevima 
beogradskih Jevreja, koji su se zanosili šabetajskim nadama. U godinama 1650.— 
1666. razmahao se mesijanski pokret Sabetajev medju potlačenim jevrejskim 
masama u Evropi, Maloj Aziji i Africi.
Makedonija (Str. 129—139)
Istoriju Jevreja Srbije običavali su identifikovati sa povlješću jevrejske 
opštine u Beogradu. Tačno je da je u toku stotina godina turske vladavine bila 
većlna srbijanskih Jevreja koncentrisana u Beogradu, ali su drevne jevrejske 
zajednice postojale u makedonskim gradovima Bitoli i Skopju. Nedavno je Z. Efron 
otkrio jevrejske nadgrobne spomenike iz 18. vijeka u Dojranu, bllzu grčke granice.
Izbjegllce sa Iberijskog poluostrva osnovale su u Bltoli dvije opštine. Imena 
tih opština ukazuju na porijeklo osnivača: ״Aragon" i "РоНидаГ. Jevrejska 
zajednica u Bitoli postojala je od početka 16. stoljeća do katastrofe 1943.god. 
Vrlo su oskudni podaci o njenoj povijesti. Tek na arhivskom području došlo je 
nedavno do nekih otkrića. U arhivu Šerijatskog suda u Bitoli nadjeni su zapisnici 
iz 17. stoljeća u kojima se opisuje "velika avlija” u jevrejskom kvartu.
Bitola je blla južna kapija Srbije, kroz koju su solunski i carigradski iseljenici 
unosili ne samo industrijske proizvode na nova tržišta. nego i mesijanske ideje 
cfatskih (safedskih) kaballsta. Do početka 20. stoljeća bila je Bitola centar 
makedonskih Jevreja. 1903.god. bilo ih je 8200, oko 10% ukupnog stanovnlštva 
grada. Bijaše to bujna Jevrejska sredina, pravi narodski centar.
Medjutim baza egzistencije stalno se sužavala u gradu. Već pri kraju 19. 
stoljeća počelo je iseljavanje Jevreja Iz Bitole. Poslije hitlerovske katastrofe, 
nije ostalo u mjestu Jevreja.
Skopje ima dugu istoriju. Grad je bio porušen od zemljotresa u 6. stoljeću, 
ali je obnovljen i u Srednjem vijeku je postao trgovlnski centar na ■ važnoj 
raskrsnici.
U naporima oko prihvatanja izbjeglica i marana prognanih iz španije učestvo- 
vale su sve opštine u Turskoj. Tako je i mala opština u Skopju prlmila na kraju 
16. stoljeća marane iz Italije, Spanije 1 Portugala. Do 1941 .g. bllo je u Skopju 
nekoliko porodica Donme, šabetajevaca koji su prešli na Islam. U trgovini nije 
se osjećala do 17. stoljeća nikakva diskriminacija Jevreja u Skopju. I blvši marani 
iz porodlca Pinto. Vidal, Abrabanel I Kalal uspjeli su da razvlju razne trgovlnske 
grane. Nekoliko jevrejskih skopskih trgovaca specijallzovafo se za povjerljive 
poslove "konzula", zastupnlka velikih trgovlnsklh kuća u Inostranstvu. U Skopju 
su na čelu opštine stajali uvaženi rabini: Moše Leon, Moše Bardasi, Josef Hendel, 
Aharon i Slomo Abijov i Elljahu Arbero.
Nadgrobni spomenik rabina Mejuhasa Ailjona u Dojranu, Makedonija, iz godine 1766.
Srblja (Str. 139—171)
Posllje bitke na Kosovu rat se vodio dalje prema sjeveru, širom Srbije. 
Turcl su, sa prekidima, kroz više od sto godina težili da osvoje Beograd, ali ga 
nisu mogli osvojiti sve do 1521.god. Istom u Ijeto te godine uspio je Sulejman 
Veličanstveni đa zauzme beogradsku tvrdjavu i da osvoji grad.
MJesna tradicija tvrdi da je u Beogradu od davnina postojala Jevrejska 
zajednlca. U 16. stoljeću bile su u gradu dvije opštine: aškenaska i sefardska. 
Aškenaska opština je bila starija. Njeni predji došli su u grad u Srednjem 
vijeku kao izbjeglice iz Madžarske i Njemačke. Sefardi su počeli dolazitl u 16. 
stoljeću tragom turskih vojski. Opština je počela da se razvija u jevrejskoj 
mahali "Jalija” tek dolaskom Meira Andžela, prvog beogradskog rabina za koga 
se zna sa slgurnošću da je plsao vjersko-zakonska djela. Beogradska Je opštlna 
napredovala uprkos kultUmom nazadovanju Jevrejstva Otomanske imperlje.
1617.g. poSeo je tamo da djeluje Jehuda Lerma. Njegovom inlcijatlvom osno* 
vana je u gradu ješiva, koja se tokom godina razvlla u priznat Jevrejski đuhovni 
centar. Simha Hakohen. autoritet u pitanjlma halahe (vjerskog zakonodavstva), 
naplsao je opširno djelo "Sefer šemot”. Doprinos beogradskih plsaca vjerskoj 
književnosti cijeni 8e kao sjajna pojava u 17. stoljeću, kojoj nema primjera u 
povijesti Jevreja Jugoslavije.
Poeljednji i najvažnlji medju piscima beogradske škole blo je Josef Almosnlno, 
koji je rodjen u Solunu 1642.g. Svoje studije je završio u ježlvi S. G. Hakohena 
u Beogradu. Istom poslije njegove smrti izdao je njegov sln Jlchak Izbor vjerskih 
odluka (responza) "Edut Bijhosef". To je najkarakterlstičnije djelo beogradske 
škole. Za opsjedanja Beograda u septembru 1688.g. izagnani зи beogradski Jevreji. 
Josef Almosnlno umro je daleko od svoje opštine, u Mlkulovu (Nlkolsburg) u 
Moravskoj.
Prema mlrovnom ugovoru potpisanom 1718.g. u Požarevcu, zajamčeno Je 
podanlclma obiju država, dakle i austrijskim i turskim podanlcima, pravo пеате- 
tanog obitavanja i slobodnog trgovanja na području ranlje neprijateljske države. 
Tako su se turski Jevreji nastanili u Веби, prljestonici Austrije, ill u madžat-skom 
Temlšvaru I Budimu, te osnovall svoje "turske” (sefardske) opštlne. Onl su 
se bez ogranlčenja bavill trgovinom, dok austrljskim Jevrejima, obaveznim na 
plaćanje glavarlne. nije blo dozvoljen stalan boravak u tlm gradovima.
Austrljskom okupacljom Srbije 1718.g. bilo je pogoršano stanje Jevreja, 
premda se u to vrijeme razvila privreda zemlje. Beogradsklm Jevrejlma ukinute 
su 8ve opštinske ustanove osim kašer mesarnice. Jevrejski centar je opustlo.
Poslije povlačenja Austrijanaca 1739.g. vratlo se sa turskom vojskom mall 
b!*0J Sefarada. Onl su obnovlll opštinu i pozvali za rablna Šloma šalema iz Soflje,
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jednog od savremenih rablnskih velikana.
Iza kako je grad prešao nekoliko puta iz jednih ruku u druge, vratlli su se 
opet Turci 1791.g. Jedna od prvih mjera novog guvernera Topal paše ("hromog"), 
blla je osveta nad Jevrejima koji se u svoje vrijeme nisu povukli sa turskom 
vojskom, педо su ostali u svojoj mahali. Mnogo njih su Turci bacill u tamnicu, 
medju njima rabina Magrisa, koji nije mogao izdržati patnje te je umro u zatvoru.
Stanje Jevreja nlje se promijenilo na bolje ni početkom 19. stoljeća. Kad 
je izbio srpski ustanak pod vodstvom Djordja Petravića-Karadjordja (1806—1807), 
pobjegla je većina Jevreja u Zemun, u Bosnu i u razne gradove Austrije. Od 
Jevreja koji su ostali traženo je da promijene vjeru. Stanje povratnika popravllo 
se tek za vladavine kneza Miloša Obrenovića (1815.—1839. i 1859.—1860.), prija- 
telja Jevreja. On Je ustao protiv Turaka, te je već 1827.g. bila dokrajčena duga 
osmanlijska okupacija. Miloš je 1833.g. povratio samostalnost kneževini, i samo 
je još u beogradskoj tvrdjavi sjedio turski paša do 1867.g.
Posljeđnji zvanični dokumenat o srbijanskim Jevrejima objavile su turske 
vlasti 1830. gođ. Bila j© to carska poslanica ("hati-šerif' па turskom), naredba 
kojom se jamči Jevrejima jednakost po otomanskom stilu. Medju ostalim, Turci 
su opet istakli pravo Jevreja da stanuju u svakom mjestu u Srbijl, da stiču 
nekretnine i da se bez ograničenja bave trgovinom, ali im nije olakšan poreski 
teret. Knez Miloš, koji je nastojao da sredi odnose izmedju Jevreja I srpskih 
trgovaca, svakom Je prilikom pokazivao svoje simpatije za Jevreje, 1 medju njima 
za Israela Hajima, pređsjeđnika jevrejske opštine u Beogradu, I za Josefa šle- 
zingera, dirigenta vojne muzike. Sin Israela Hajlma, Hajim Davičo, bio Je knežev 
finansijski savjetnik. God. 1835. osumnjičila ga )6 turska sigurnosna služba za 
političko rovarenje, pa je morao da bježi u Beč. Njegov Je otac već 1813.g. 
izabrao taj put i posve napustio Srbiju.
1842.g. zauzeli su vlast Miloševi protivnici. Novi gospodari, sa Aleksandrom 
Karadjordjevićem na čelu, obećall su svojim privrženicima da će istjerati Jevreje 
iz provincijsklh gradova. I održali su riječ. Objavljen je protujevrejski zakon, 
prema kome su protjerani Jevreji iz unutrašnjostl zemlje u uski prostor beograd- 
ske tvrdjave. Tek pred kraj Aleksandrove viadavine bio Je donekle ublažen njegov 
okrutni postupak prema Jevrejima. Naredbom od 30.10.1856.god. dozvoljeno je 
beogradskim Jevrejlma da stanuju I u predgradjima Beograda. N0 Jevreji se nlsu 
time zađovoljli. Svojom predstavkom Državnom savjetu od 12.4.1858.g. — doku- 
menat koji još i danas Izaziva poštovanje kao izraz gradjanske hrabrostl — traže 
Jevrejj jednakost gradjanskih prava i slobodu trgovanja u svim provincljskim 
gradovima, kao što im je bilo zajamčeno "hatl-šerifom" iz god. 1830.
Gesta Aleksandrova prema Jevrejima blla je samo privldna koncesija. Njihovo
Šlomo Šalem, beogradski rabin od 1750. do 1761.
Hram na Dorćolu u Beogradu /1819. — 1942./
se stanje ni u čemu nije popravilo. Naprotiv, ubrzo su se otkrile prave 
namjere vlastl.
1861.g. objavljena je naredba o izgonu 60 jevrejskih porodica koje su još 
bile ostale u provincijskim mjestima. Tim porodicama, većinom iz Sapca, bllo 
je naredjeno da se vrate na područje beogradske tvrdjave. Pošto je zakon o 
izgonu bio primljen 1861.g. u Senatu. potvrdio ga je knez Mihajlo, MiloSev sln. 
Jevreji se nisu pomirili s tom odlukom. Obratlli su se memorandumom knezu i 
odlučno tražiil gradjanska prava koja su Im bila zagarantovana ugovorom o neza- 
visnosti Srbije Iz 1833.g. Izvršenje ugovora zajamčile su tada dvlje sile — Rusija 
i Turska. U očajanju, završili su predstavnici Jevreja svoj memorandum ovim 
riječima: "Ako Srbija neće da odmah ispuni zahtjeve Jevreja, neka ih protjera, 
pa će onda oni potražiti novu domovinu.”
Kad je grupa od 131 Jevrejlna u Beogradu došla do saznanja da se nije 
ništa promijenilo u negatlvnom stavu vlasti prema njihovim zahtjevlma. obratila 
se 1863.g. memorandumom Rlckettsu, britanskom konzulu u Beogradu. Njegovlm 
posređovanjem htjeli su da skrenu pažnju engleske kraljice Viktorije na težak 
položaj Jevreja. U memorandumu se zahtijeva izvršenje ugovora Izmedju Еп- 
gleske i Turske, kojl Jamči Jevrejima Srbije slobodu kretanja I slobodu trgovanja 
širom kneževlne. A ako bi Srbl i u buduće odbijali da dadu Jevrejlma gradjansku 
jednakost, mole Jevreji pokroviteljstvo Njenog Veličanstva za postizanje jevrejskih 
opravdanih zahtjeva. Po tom predmetu obratio se Rlcketts srpskom mlnistru 
spoljnih poslova Garašaninu. Ministar mu je ođgovorto đa su u medjuvremenu 
Jevreji predall Knezu koplju toga memoranduma, te se on nada da če se nešto 
učlniti u korist Jevreja.
Nakon što se Alliance Israćllte Universelle obratila turskoj vladi, posjetio je 
turskl opunomoćenik u Beogradu Ali-bej minlstra Garašanina. Ali-bej Je podsjetio 
Garašanina na obaveze Srblje prema Jevrejlma, koje 8a6injavaju sastavnl dlo 
ugovora o nezavisnosti Srbije Iz god. 1833. Moše Montefiorl, u svojstvu pred- 
sjednika Board of Deputles, takodje Je uputio 1864.g. poslanlcu knezu Srblje 
putem londonskog mlnistarstva spoljnlh poslova. Garašanin mu je odgovorio neka 
ne mlsll "da se knez ne brine za svoje Jevrejske podanike, kojl dođuše još 
nlsu postigll gradjansku jednakost, ali da za to postoje razlozl o kojima svaka 
odgovorna vlast mora da vodl računa." Ta svestrana nastojanja nlsu urodila 
plodom. Beograđske novlne raspirlvale su vatru. Najdalje Je otlšao šabačkl list 
’,Svetovid” tražećl da se Jevreji uklone iz prlvrede zemlje.
16. Januara 1865.g. nesreća je zadeslla opStlnu u šapcu. Toga je dana ullčna 
rulja kldlsafa na žlvot Jevreja. Pale 8u dvlje žrtve: Jakov Alkalaj I Slomo Ablnun.
1867.g. obznanlo je srpskl mlnlstar spoljnlh poslova Ristlć пеке olakSlce u
Dr. Šlmeon Bernfeld, Istorija Jevreja /I/, /Prevod na ladinu/, Beograd 1891.
vezl izgona Jevreja iz unutrašnjosti, ali je u isto vrijeme izjavio predsjednik 
vlade Garašanin da Srbija neće učiniti daljne koncesije u pltanju svojih Jevreja. 
Na to je reagovala Engleska izjavom da njena podrška zahtjevima Srba na 
beogradsku tvrdjavu zavisl od slobode kretanja srbijanskih Jevreja i od njihove 
gradjanske ravnopravnosti. O tom svom stavu obavijestila je Engleska i Gorča- 
kova, ruskog ministra spoljnlh poslova. Gorčakov je odgovorio Englezima da 
Rusija doduše razumije motivaciju Engleza za poboljsanje stanja srbijanskih 
Jevreja, ali ona prlma argumenat Srba da se oni samo brane od jevrejskog 
Jihvarstva. Na to je Britanija izričito postavila zahtjev da se ukinu zakoni koji 
diskriminiraju Jevreje, ali je stav predsjednika vlade Garašanina ostao uporan. 
1869.g. primila je Skupština novi ustav, u kome je zajamčena jednakost svih 
državljana osim Jevreja. Područje stanovanja ostalo je za njih ograničeno na 
Beograđ. Protiv te nepravde opet su protestovali strani konzuli. Ministar spoljnih 
poslova Matić odblo je njihovu intervenciju u oktobru 1869.g., tvrdeći da Jevreji 
Srbije uživaju slobodu vjeroispovijesti, i njihovi rabinl I njihove škole dobivaju 
subvencije iz državnog budžeta. Onl lmaju pravo da biraju I da budu birani u 
parFamenat i u mjesna opštinska vijeća. Ograničenja su samo đruštvene prlrode, 
rekao je ministar, da bi se spriječilo množenje Jevreja. Tu je Matlć prigovorio 
Jevrejima njihovu oholost, separisanja i nepovjerenje prema Nejevrejlma, itd. 
Taj negativni stav Srbije nije bio relevantan. Kongres velesila, koji se sastao 
1878.g. u Berlinu, obavezao je balkanske zemlje, a medju njima I Srblju, da 
svojim jevrejskim podaniclma dadu рипа gradjanska prava. Samo je Ruslja branila 
antisemitiski stav balkansklh zemalja. Srbija se podvrgla odlukama Kongresa sa 
zakašnjenjem od deset godina. U njenom ustavu od 1888.g. sadržana Je odredba 
kojom se đaje gradjanska jednakost svim jevrejskim podanlclma.
Beogradska jevrejska opština je od 1866.g. organizovana па modernim te- 
meljima. Tada joj je stajao na čelu Jahiel Ruso. Poslije njega bill su predsjednlci 
Opštlne S.H. Davlčo. M.H. Farhi i J.M. Alkalaj. U devedesetim godinama vršlo 
Je funkciju glavnog rabina Simon Bernfeld. On je ц to vrijeme napisao svoju 
knjigu o povijesti Jevreja, koju Je Jakov M. Alkalaj preveo na ladino. Jahiel 
Ruso morao je više puta da se bori protiv antisemitskih kleveta. Državni ustav 
obavezao je Jevrejsku omladlnu na vojnu službu, ali do 1877.g. nije Jevrejln 
mogao da dodje do nekog vlšeg člna. Te je godine bio Izabran prvi Jevrejin, A. Ozer 
(Ozerović), za skupštinskog poslanika, ali je Skupština bila raspuštena odmah 
poslije prve sjednice.
1869.g. osnovana je u Beogradu mala aškenaska opština. Sefardi su se 
protivill, viđeći u tome opasnost po jedinstvo jevrejske zajednlce. Na čelu 
aškenaske opštine do kraja 19. stoljeća stajali su medju ostalima: Dr. B. Brll,
L. Breslauer, J.L. Levinson, dr. S. Pops i M. Štern.
Krajem stoljeća čull su se u Beogradu glasovi o potrebi srpsko-jevrejskog 
zbližavanja. Ladino se smatrao smetnjom za srpsko-jevrejsko bratimljenje. Mladi 
Jevreji vidjeli su u srpskom nacionalizmu odskočnu dasku za društvenu i političku 
aktivnost. Akademska je omladina ušla u srpske stranke sa ciljem da pojača 
njihov uticaj u jevrejskoj mahali. To dolazi do izražaja u krugovima oko mjese- 
čnika "El amigo del pueblo” (Prijatelj naroda), koji je izlazio u Beogradu u 
redakciji ЕПја (Elića) šmuela Behara, od 1888. do 1892. godine, a naročito u 
člancima pisaca i novinara A.M. Ozerovića, H.S. Daviča i J. Mandila, objavljenim 
u raznim beogradskim organima. U svoje vrijeme bili su poznati asimilatorski 
nazori D.A. Koena o srpsko-jevrejskoj koegzistenciji. Svoje je članke sakupio 
u zblrci "Besede" (Beograd 1897.g.). Umjetnička djela njegovog brata Leona 
Koena, prvog akademskog slikara medju Jevrejima u Srbiji, bliža su jevrejstvu 
("Joslfov san" i dr.).
U to su doba osnovana i prva udruženja beogradskih Jevreja koja su u 
svojlm statutima imala naglašenu Ideju o koegzlstenciji. Tako je osnovano 
188O.g. Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. a 1897.g. društvo "Potpora" za širenje 
obrazovanosti medju omladinom. Taj јв zamah asimilacije bio oslabljen zaslugom 
prvih pobornika cionističkog pokreta u Beogradu počevši od 1897.g., kada je 
Dr. David Alkalaj učestvovao u I. Cionističkom kongresu u Bazelu.
U godinama 1837. do 1867, kada — osim djela zemunskog rabina, pret- 
hodnika cionlzma, J.H. Alkalaja — nlsu Jevreji u Jugoslaviji stvorill nijedno 
orlginalno knjlževno djelo, štampano je u Kneževoj štampariji u Beogradu 35 
knjiga, dijelom na habrejskom a dijelom na ladlno. Medju tim knjigama bila su 
nova Izdanja pjesama Jisraela Nadžare, fragmenti iz književnosti cfatske škole, 
"šulhan aruh” Josefa Kara i dr.
Te su knjige bile raspačavane, osim u Beogradu, i u zapadno-bugarskim 
opštlnama, Iz kojlh su se regrutovali mnogi budući beogradski opštinari.
Bosna (Str. 173—210)
Duga osmanlijska vladavina širila je na svoj način islam u bosanskom vilajetu. 
Tragom islama šlrila se i arapska kultura, čijl su vidni ostaci, na pr. u arhitekturi, 
cačuvani sve do danas.
Poslije bJtke na Kosovom polju (1389.) zadovoljili su se Turci iz početka 
sa nekoliko ključnih pozlcija na granici Bosne. Ta su mjesta bila dobro utvrdjena. 
Naskoro su utvrdill i grad Vrhbosnu koji Je 1465.g. promljenio ime u Sarajevo. 
Do kraja 16. stoljeća Osmanlije su osvojili sva područja bivšeg bosanskog kraljev- 
stva. U početku bio Je novi režim faktor smirivanja. N0 kasnije su se zamrsili 
odnosi izmedju Imperije i Bosne. Već u 17. stoljeću počela Je vlast da se srozava 
do pune degeneraclje. Imenovanja za funkcije u unutrašnjosti zemlje prouzroko- 
vafa su u 19. stoljeću česte i oštre krize. Taj nemir u zemlji naveo je Berlinski 
kongres 1878.g. da povjeri Austriji okupaciju Bosne radl zavodjenja mira.
Pošto su Austrijanci ušli u Bosnu, neki su se stanovnici Bosne, zbog svoje 
privrženosti islamu, iselili u Tursku. Jedan dio njih dospio je u Erec Jisrael i 
nastanio se па morskoj obali kod Kesarije (Cezareje).
Temelj stalnoj zajednici Jevreja u Sarajevu udaren je 1565.god. Iz te godine 
otkrivene su tri presuđe koje su donesene poslije sudske rasprave izmedju 
Jevreja i Muslimana. Iz tih sldžila (protokola) šerijatskog suda proizlazi da Je 
jevrejska četvrt u Sarajevu podignuta kao jevrejska avlija "čifut-han" (člfutana) 
u centru grada, na uskom prostoru blizu glavnog trga. Posllje je jevrejska četvrt 
prenesena na sjeverozapadne obronke brda koja opasuju grad. Nova četvrt na 
Bjelavama zauzimala je mnogo širi prostor пвдо stari ,'čifut-han”.
Sarajevski *’plnakes" (pinkaslm), pouzdan izvor za povijest sarajevsklh Jev- 
reja. bili su zapravo računske knjige opštlnskog odbora. Prihodi opštine sastojali 
su se iz poreza i priloga opštinara. Prema broju porodičnih starješina po redu 
sjedala u hramu 1779.god. cijenl se broj Jevreja u Sarajevu u to vrijeme na 1000. 
U Jesen 1941 .g. Nijemcl su odnijeli te knjige Iz Sefardske opštine u Sarajevu, te 
se ne zna što je s njima dalje bilo.
Od svih eplgona šabetajskog pokreta. Jevrejima Jugoslavije je najbliža ličnost 
Nehemije Hije ben Moše Hajona. Neki tvrde da je Nehemija rodjen u Sarajevu, 
po prilici 1650.god. On se hvalisao da je rodjen u Cfatu (Safed), ali je priznavao 
da su mu roditelji bili iz Sarajeva. Taj čovjek koga su rabini optužili da je 
prikrivenl mlsionar šabetajskog pokreta, lutao je bez prekida svijetom. Blo |e 
verzlran u rablnskoj književnosti kao i u mističnlm djelima. Svagdje Je budlo 
mesljanske nade, ali je često morao da mijenja mjesto boravka. 1683.g. ргебао 
Je iz Soluna u Beograd, gdje je ostao do 1687.god. Otale nastavi lutatl po 
susjednim zemljama, ali ga Nijemci zarobiše 1б89.д. u Valoni. Po oslobodjenju 
vrati se u Solun. Od 1689. do 1702.god. stanovao je u Shemu (Nablus), Jeruša- 
lajimu i Sidonu. Prema riječima carigradskih rabina, kojl mu nlsu bill skloni, 
Nehemlja je u svakom mjestu doživio neuspjeh. U Jerušalajimu su rabini pro* 
glaslli nad njim prokletstvo. Nehemija je namjeravao da šabetajske simpatlzere 
naseli u Tverji (Tiberlas), što ukazuje na njegovu povezanost sa jevrejskim 
narodom I sa Erec Jisraetom, ali je do smrti nastavlo da luta širom Evrope l 
Sjeverne Afrike־
David Pardo je podigao ugled Sarajeva. Rodjen јв 1719.g. u Venecijl. Njegov 
otac, Jakov Avraham, porijeklom Iz Dubrovnika, blo je haham u venecljanskom
Pinkes /”Pinakes"/ Jevrejske opštine Sarajevo — Odlomak 
opštine /1731./ s potpisima parnasim
statuta
getu. David se nastanio u Splitu, gdje je boravio od 1746. do 1764.g. i bio izabran 
za rabina. Ubrzo mu se pronio glas. Bio je oštrouman i priznat autoritet u 
pitanjima halahe. U Splitu je napisao svoje prvo djelo "šošanim le־David”, 
komentar Mišni u dva dijela. Drugo njegovo veliko djelo "Maskil le-David”, 
komentar komentarima Rašija, objelodanjeno je 1761.god. U Sarajevu je Pardo 
našao svoju drugu domovinu. Pokrenuo je osnivanje dobrotvornog društva i 
osnovao je prvu ješivu, koja je proslavila Sarajevo. Zemljišna pitanja u Mišni 
glavni su predmet njegovog djela "Hamnaceah le-David”. U knjizi "Mihtam le- 
David" sabrao je vjerska pitanja i odgovore (responze) kojima se bavio i po 
kojima je dao svoje mišljenje. "Hasdej David" (komentar Tosefti) je njegovo 
najvažnije djelo kome je posvetio posljednjih dvadeset godina života (1772—1792). 
Njegove pjesme nalazimo u molitvenicima. sefardskih i talijanskih Jevreja, 1771.g. 
naselio se Pardo u Erec Jisraelu. Sarajevska opština je primila sa razumijevanjem 
njegovu želju da se preseli u Svetu zemlju i proslavila je svečano njegov odlazak, 
kako se vidi iz pinkasa u kome je zabilježena odluka opštine tim povodom.
Sarajevska Hagada nema organske veze sa gradom Sarajevom, osim činjenice 
da je tamo otkrlvena i pohranjena u Muzeju. Smatra se da je ta Hagada djelo 
katalonskih, provansalskih ili venecijansklh Jevreja iz 14. stoljeća. Nepodijeljena 
su mišljenja o njenoj velikoj umjetničkoj vrijednosti.
O umjetničkom ukusu sarajevskih Jevreja svjedoče njihove rukotvorine, a 
naročito ženska nošnja,
Značajno je za bosanske Jevreje njihovo koncentrisanje u Sarajevu kroz dugo 
vremena. Za vrijeme Turaka vladall su uglavnom sredjeni susjedskl odnosl izmedju 
Jevreja i Nejevreja, ali su Jevreji Ipak bili osamljeni. Ostali su vjerni svom 
kastiljanskom jeziku, I čuvali su sefardske folklorne vrednote u duhu tradiclje 
otaca.
U carskom arhivu u Beču nadjeni su interesantni dokumenti o Travniku i o 
Jevrejima u Bosni. Bila su to pisma austrijskog konzula u Travniku, Mlttessera, iz 
početka 19. stoljeća, upućena njegovim pretpostavljenima u Веби. Od tih pisama 
četiri su odštampana u njemačkom originalu, u dodacima ovoj knjizi. U Travniku. 
gdje je do prve polovine 19. stoljeća bilo sjedište valije (sultanovog namjesnika 
u Bosni), nalazili su se konzuli Francuske i Austrlje. Gradić je postao centar 
špijunaže. O vezama travnlčkih valija sa Jevrejima nije mnogo poznato. Sultanov 
namjesnik sjedio je u Travniku, daleko od jevrejskog centra. Nekollko podataka 
otkriveno je samo 0 dvojici valija i njlhovom odnosu prema Jevrejlma. NJihova 
su imena vezana za neuspio pokušaj iznudjivanja u dvadesetlm godinama 19. 
stoljeća, poznat pod imenom Sarajevski Purim. Bill 8u to vallje Mustafa-paša I 
njegov nasljednik Mehmed Ruždi-paša.
Hram "Bet Tefila" na Bjelavama u Sarajevu
Reforme u posljednjem periodu osmanlijske vladavine (1851.—1877.) unaprije- 
dile su u izvjesnoj mjeri bosansku privredu. U tome je blo znatan udio Jevreja. 
Njihovi su predstavnici bili imenovanl članovima mjesnih vijeća, i Isak-efendi 
Safom, prvi Jevrejski liječnik koji je stekao akademsku titulu, izabran je u vijeće 
bosanskog vilajeta. Pod starost se iselio u Jerušalajim I tamo je umro. Njegov 
sin Slomo Ziver Salom zastupao je u turskom parlamentu bosanske Sefarde, 
zajedno sa šlomom Javerom Baruhom.
Aškenazi su došli u Bosnu 1878.g., ali je pojedinaca bilo već za turskih 
vremena. Oni su bili porijeklom iz Galicije, Bukovine, Slovačke i dr. Njihovim 
dolaskom mijenja se jevrejska društvena struktura. Aškenazi koji su 1878. došli 
sa austrijskom vojskom, bili su vojnici. zanatlije, željezničari, činovnici. Ijekari. 
inžinjeri i dr. Prva aškenaska opštlna osnovana je 188O.g. u Sarajevu. U toku 
vremena podignute su aškenaske opštine i u provincijskim gradovima, Tuzli i 
Banjaluci. Odnosi izmedju aškenaskih i sefardskih Jevreja nisu uvijek bili korektni. 
Bilo Je uzajamnih optužbi. Za vrijeme Kalaja. madžarskog mlnlstra odgovornog za 
upravu okupirane zemlje, učestale su svadje medju Jevrejima. Na prelazu iz 19. 
u 20 stoljeće, sačinjavali su Aškenazi četvrtinu ukupnog jevrejskog stanovništva 
u Bosnl.
Spoljna trgovina, koja Je bila u rukama Sefarada, razvila se pod austrijskim 
režimom. Blvši mjenjači osnovali su banke ill su učestvovali u njihovom osnivanju. 
Drugi su podigll nove industrije (tekstil, cigaretpapir I dr.). Uporedo Je rastao 
broj proletera. U osamdesetim godinama, trećina jevrejskih stanovnika Sarajeva 
stanovala je u slrotinjskim četvrtlma.
Sarajevo je bosanskim sefardskim Jevrejima bio nacionalnl centar u galutu. 
U drugoj polovini 19. stoljeća rasla je njihova aktivnost na području dobročinstva 
i obrazovanja. Medju njima je vladao jezik ladino, S velikom predanosti njegovali 
su sefardske kulturne vrednote. U prvim decenijama austrijske okupacije nisu 
imali kome da se asimiliraju. Nisu htjeli da napuste oblčaje svog naroda, da bl 
primili narodnost hrvatsku, srpsku ili bosansku. Oni su se društveno iživljavali u 
svojim udruženjima. koja su većinom djelovala već u drugoj polovini 19. stoljeća. 
Isticala su se društva "La Humanidad”, "La Gloria’* i nadasve prosvjetno društvo 
”La Benevolencia”, te poznato sarajevsko jevrejsko pjevačko društvo "La Llra'*. 
”La Llra” je bila prva koja je kao društvo pristuplla cionistlčkom pokretu.
Izmedju aslmilacije i preporoda u Hrvatskoj (Str. 213—265)
Od ranih dana Srednjeg vljeka poznat Je predjel izmedju rijeka Drave, Dunava 
i Save kao panonska Hrvatska. Geofizlčki je to nastavak madžarske ravnice. 
Hrvati, slovensko pleme koje Je dpšlo u područje Panonije 1 Dalmacije usred 
meteža sedmog stoljeća, nastanlli su se tu u doba velike seobe naroda u Evropi, 
podvrgnuti sad vlasti Franaka sad vlasti Vizantinaca. Oni su па obalama Jadran-4 
osnovali prvu samostalnu državu na slovenskom jugu. Posllje pada države 1091. 
god. madžarski okupatori dali su Hrvatima ogranlčenu autonomiju koja je još 
skučena pod vladavinom Habsburgovaca. Navala Turaka prouzrokovala je rasulo 
hrvatskog kraljevstva. Habsburške vojske morale su se povući pod turskim 
udarcima duž široke fronte. Turska osvajanja u 16. stoljeću osujetlla su ostvarenje 
planova Habsburgovca Ferdinanda 0 osnivanju vojne krajine. Ali poslije mlra u 
Srijemskim Karlovcima (1699.g.), Austrijanci su ostvarili Ferdinandove planove. 
I dlo teritorije Hrvatske bio je proglašen vojnom krajinom koja je vraćena tek 
1881 .gođ.
Zagreb, hrvatska prijestonica, izgledao je na početku 19. stoljeća kao uspa- 
vana varošica u zabačenom kutu austrijske carevine. Nekoliko zgrada, neke još 
iz Srednjega vijeka, stršilo je na dva gradska brežuljka. Na Kaptolu izdizala se 
velika crkva sv. Stjepana. Na Grlču stajao je utvrdjen grad, svjetovni simbol 
izgubljene hrvatske samostalnosti. U Zagrebu je nastao llirski preporodni pokret, 
koji se zalagao za jedinstvo jugoslovenskih naroda.
1867. godine bio je promijenjen oblik vladavlne u austrijskom carstvu. 
Ugovorom izmedju samo dva naroda u carstvu, Nijemaca i Madžara, nastala Je 
Austro-Ugarska monarhija, te je austrijski car bio okrunjen kao kralj Madžarske. 
Težnja ostalih naroda u carstvu za samostalnošću nije bila zadovoljena. Od 
Hrvatske traženo je da se sporazumije sa Madžarskom. 1868.g. potpisan Je 
medju njima državni sporazunri — "nagodba”. Hrvatima je data ograničena auto- 
nomija, all su medjutim Madžari pripojili sebi jadransku luku Rijeku. Madžari 
su zakidali Hrvatima njihova zajamčena prava, all nagodba je bila poništena tek 
propašću Monarhije 1918.g., kada je nastala Kraljevlna Srba, Hrvata i Slovenaca.
Istom u trećoj deceniji 18. stoljeća spominju se ponovo Jevreji u hrvatskom 
dokumentu — u odlucl Sabora 1729.g. kojom se zabranjuje Jevrejima stalan 
boravak u Hrvatskoj i Dalmacijl.
Prve nove doseJJenike Jevreje nalazimo u Hrvatskoj u prvoj polovini 18. 
stoljeća. Oni su dolazili u Hrvatsku iz Madžarske I Austrije kao torbari, zanatlije 
i trgovci. Medju prvlma su bili ratni bjeguncl 1739.g., za masovnog austrijskog 
povlačenja Iz Beograda, kojlma je bilo dozvoljeno da se smjeste ן u Zemunu. 
pograničnom gradu i u vojnoj krajinl. Većina je nastavila da luta dalje, ali je u 
Zemunu ipak ostalo 19 porodfca, dljelom sefardskih dljelom aškenaških. Dio 
potomaka tih porodica živio je u tom gradu do katastrofe 1941 .g.
Ironija Je sudbine da je upravo naredbom Marije Terezije, klerikalne carice, 
bila 8.10.1753.g. đata Jevrejima đozvola nastanjenja u Zemunu. Dozvola je bila 
ogranlčena па trideset porodica. Samo je najstariji sin porodice mogao da 
naslijedi pravo stanovanja. I ta skučena tolerancija bila je uslovljena plaćanjem 
naročitog poreza. Jevrejima je bila ograničena sloboda kretanja i poslovanja, i 
bllo im je zabranjeno sticanje nepokretnog imetka.
Uprkos zabranama, zemunski Jevreji prodrli su ne 8amo u mjesta vojne 
krajine, педо i u Slavoniju, hrvatsku provinciju, *'zemlju bez Jevreja". Smioni 
pojedinci iz te emigracije stigli su već sredinom 18. stoljeća u slavonska sela 
i gradiće. U Osijeku, utvrdjenom glavnom gradu Slavonlje, postigle su isprva 
pravo boravka samo dvije jevrejske porodice sa 11 duša. Bllo je to već godine 
1746, a I tamo naredbom Marije Terezije.
U povijesti Jevreja Jugoslavije treba da se spomene Burgenland, kojl je već 
početkom 16. stoljeća bio sklonište jednom dijelu Izagnanih Jevreja Iz štajerske 
i Kranjske. U mnogo većem broju sklonili su se tamo jevrejski izgnanici iz Веба 
167O.g. Jedan dio njih dospio je u Moravsku. Za vladavine Marije Terezije blll 
su proganjani Jevreji u Moravskoj, kako starosjedioci tako i došljaci. Nemajući 
drugog izlaza morali su da predju u Madžarsku, u prvom redu na imanja burgen* 
landske vlastele. Odanle su prešll u krajeve koji granlče sa Burgenlandom, i 
najzađ su se nalazili od požunske (bratislavske) županije na sjeveru do županije 
Zala па jugu Madžarske.
1782.g. objavio je Jozef II, nasljednik Marije Terezije, edikt o toleranciji, 
a 1788.g. zakon o regrutovanju u vojsku. Do početka 19. stoljeća, od jevrejsklh 
opština u Moravskoj i zapadnoj Madžarskoj, uključivši Burgenland, iskristallzovao 
se centralno-evropski faktor jevrejske migracije. TaJ je faktor uticao j na osni- 
vanje mnogih jevrejskih opština u Hrvatskoj.
Prvi su došli na poziv burgenlandskih vlastelina da preuzmu upravu njihovih 
imanja u Hrvatskoj. Za njima su došli Jevrejl, koji su se prebacili preko rijeke 
Drave i Mure te uspjeli da se zadrže u selima i gradićima blizu madžarske 
granice. Rasturenost Jevreja po selima i provincijskim mjestima blla je karakteri- 
stična za početak dijaspore u Hrvatskoj, za razliku od koncentrisanja po grado- 
vima u susjednim balkanskim zemljama.
Još prije proglašenja liberalnlh zakona Jozefa II, ušli su Jevreji centralno- 
evropskog porijekla u Hrvatsku. Na svom putu namjerili su se na tri grada. 
1777.g. pojavili su se prvl Jevrejl u Varaždinu, 1787.g. u prijestonici Zagrebu, a 
1789.g. u Karlovcu.
Pored jevrejskih došljaka na Griču, nasellli su se Jevreji I na Kaptolu. Bili 
su to vjerni čuvari tradicija iz Burgenlanda i ostallh krajeva Madžarske, koji 
su se okupili u Laškoj ulici i blll zametak kasnlje osnovane ortodoksne opštine. 
Onl su živjell pod pokroviteljstvom blskupa doklegod je Crkva Imala munlcipalnu
vlast u Zagrebu.
Opština u Zagrebu bila je zvanično osnovana 18O6.g. Ona je bila prva koja 
je nastala na području banske Hrvatske i jedino joj je za 50 godina prethodila 
opština u Zemunu, na području vojne krajine.
Jevrejsklm pitanjem bavile su se centralne vlasti u Zagrebu već 1729., 1771 
i 1783.g. U lokalnom djelokrugu bilo je to pitanje tretirano u isto vrijeme u 
Varaždinu na županijsklm skupštinama i u gradskoj opštini. Rasprave su vodjene 
u predjozefinskom duhu i rezultat je uvijek bio odluka protiv nastanjenja Jevreja. 
Zabranjen im je bio uJaz u grad, osim u sajamske dane. Tek 1777.g. uzeo je 
grof Erdody Sest jevrejskih porodica pod svoje okrilje i smjestio ih u svom 
dvoru usred Varaždlna.
Do četrdesetlh godina 19. stoljeća izdale su mjesne vlasti kako u Karlovcu 
tako I u Varaždinu u više navrata naloge o izgonu Jevreja. Bile su to prijetnje 
kojlma su se služili Hrvati protiv nepoćudnih im Jevreja. U civllnom području 
Kariovca, u Banijl, pokušali su da ih protjeraju 1830. i 1838.g.
Mala opština u Križevcima osnovana je istom 1844.g., premda su tamo Jevreji 
stanovad već desetke gođlna ranije.
184O.g. sastao se u Budlmu zajednički madžarsko-hrvatski parlamenat, na 
kome je bllo raspravljeno i jevrejsko pltanje. Zbog oštrog protivljenja hrvatskih 
poslanlka bio Je odbijen predlog da se Jevrejlma dadu gradjanska prava. Ali je 
primljen zakon u kome odredba 29 obavezuje i Hrvatsku. Prema tome paragrafu 
dato Je Jevrejlma pravo stalnog boravka u svakom hrvatskom mjestu, gdje su 
se našli na dan objelodanjenja zakona, oslm u rudničkim predjelima. 1843.—1846. 
opet se Sabor bavlo Jevrejskim problemom, ali nlje ništa zaključio, nego Je samo 
uklnuo tolerancljsku taksu.
Sa zakašnjenjem doprli su u Hrvatsku odjeci asimilatorskih tendencija koje 
su se šlrlle u imućnlm jevrejskim slojevima u Beču, Berlinu i Parizu. Konzerva- 
tlvnlm krugovima u Zagrebu, naročito stanovnicima LaŠke ulice, na municipalnom 
području Kaptolske biskupije, bio je zazoran reformistlčki rabin Moše Goldman. 
Onl su 1841. godlne istuplli iz opštine i do 1856. bili su odvojeni u posebnoj 
ortodoksnoj opštlni. Kad je bila otvorena jevrejska škola u Zagrebu, imenovan 
je Goldman odgovornim rukovodlocem za odgoj jevrejske omladine. Ortodoksi su 
zahtljevall otpuštanje rabina Goldmana. Godine 1849. Goldman Je posve napustio 
opštinu. On se pokrstlo i nestao.
Slučaj Goldmana Izazvao je pometnju u zagrebačkoj opštini. Njeni "stari" 
izabranlci povukli su se iz javnog rada, kojl nije služio na čast Jevrejstvu. Pod 
pritiskom vlasti pomirili su se zavadjeni tabori 1853.g., ali ta intervenclja nije 
donljela stvarne korlsti. U tom času uzeo je па se "nemoguću mlslju” Jakov
Epstein, oduševljen mlad čovjek pun ideala. Sa 32 godine bio je izabran za 
predsjednika opštine. Želio je da dovede do mira medju protivničkim stranama 
u opštini. Pošto nije uspio, demisionirao Je 1854.g. Ostale godine svoga života 
posvetio je Jakov-Žak Epstein dobrotvornoj djelatnostl u "Društvu čovječnosti", 
koje je postojalo do 1945.g. Epstein je, razočaran, počinio samoubistvo u 37. 
godini života. Tek izborom Hoseje Jakobija za zagrebačkog rabina 1868.g. pro- 
mijenile su se prilike na bolje.
Drvarski trgovac iz Zagreba David Schvvarz poznat je po svom neuspjelom 
poktišaju da sagradi krajem 19. stoljeća zrakoplov (Zeppelin).
Avraham Cvi Segal-Neufeld Iz Burgenlada, koji se preselio u Lašku ulicu u 
Zagrebu, bio je gabaj ortodoksne Hevre Kadiše. Taj trgovac poznat je po nekoliko 
svojih umjetničkih djela.
. Anton Schwarz bio je prvi medju Jevrejima Hrvatske koji je učio muziku 
kao profesiju, te se zajedno sa "Srbinom" šlezingerom smatra pionirom jevrejskih 
muzičara u jugoslovenskim zemljama.
Na pragu naglog ekonomskog razvitka dočekali su Jevrejl Hrvatske važnu 
političku deklaraciju. Bio j'e to zakon o gradjanskoj jednakosti, koji je prihvaćen 
21.10.1873.д. Donošenjem zakona dao je hrvatski Sabor Jevrejima u Hrvatskoj 
puna politička prava. Samo nije bilo priznato u Hrvatskoj do 1918.g. pravo 
prelaza na Jevrejsku vjeru.
Val krštenja koji Je poplavio početkom 19. stoljeća пеке evropske zemlje. 
zahvatio Je Jevreje Hrvatske Istom u godinama 1873.—1897. U to doba duboko 
je bila opala jevrejska svijest hrvatskih Jevreja. U septembru 1883.g. izbiii su 
izgredi na nekoliko mjesta. Bilo je to u atmosferi krvne osvade Tisza-Eszlar. 
Nemiri su u stvari izbili protiv madžarizacije vlasti u Hrvatskoj, ali su huškanjem 
upravljenl protiv Jevreja. - Početak je bio u Samoboru, ali su mnogo teže blle 
posljedice nemira izmedju 4. i 8 septembra u Zagorju kao I u prijestonici Zagrebu. 
Jevreji nlsu reagovali. Nije se našao niko da podlgne glas protesta.
. U Osijeku, glavnom gradu Slavonlje, dugo je vremena bilo Jevrejima zabranjeno 
da organizuju svoju opštinu. Tek 1849.g., oko sto godina poslije dozvole privre- 
menog boravka u gradu (1746.g.), dala je vlast pristanak za osnivanje opštlnsklh 
ustanova. Kao i u Zagrebu, osječki su Jevreji unaprijedlli svoj grad.koji je ubrzo 
postao jevrejski centar. 188O.g. opština je već imala 1900 duša i predstavljala 
najveću koncentraciju Jevreja u tadašnjoj Hrvatskoj. Jevreji su u to doba u Osljeku 
sačlnjavali 8% od ukupnog broja od 23 hiljade stanovnika.
Pri kraju 19. stoljeća nastao je u Osljeku clonistički centar. Dr. Hugo Spltzer, 
sin rabina šmuela Spitzera, učestvovao je od 1898.g. na clonistlčkim kongresima. 
Dr. Arman Kaminka, koji je kratko vrijeme blo rabin u Osijeku, pretekao ga Je
Veliki hram u Zagrebu /1867.— 1942./
za godinu dana i tako stekao zaslugu da bude medju delegatima Prvog cioni- 
stičkog kongresa u Bazelu. J.N. Schulhof je bio medju prvima u Osijeku, koji je 
razvio cionističku zastavu. U obližnjem gradiću Djakovu vršio je rablnsku službu 
Dr. Marcus Ehrenpreis. On je, kako Je poznato, bio referent za jevrejsku kulturu 
na Prvom cionističkom kongresu u Bazelu.
Jevreji u Vojvodini (Str. 266—277)
S opšteg gledišta jevrejske dijaspore u Evropi, vojvodjanski su Jevreji 
retativno mlada zajednlca. Ali s gledišta obnovljenog hrvatsko-slavonskog Jev- 
rejstva, oni su starija braća. Njihovi su pionlri došli u taj kraj već krajem 17. 
stoljeća. oko sto godina prije dolaska burgenlandskih Jevreja u Hrvatsku. Većina 
ih je došla u toku 18. stoljeća kao torbarl sa sjevera: iz Ceške, Moravske, 
današnje Slovačke, iz Burgenlanda i iz centralne Madžarske. Pošto su se Izgubili 
tragovi nekadašnjih, svakako ne mnogobrojnih Jevreja koji su živjeli u tlm 
krajevima za vrijeme turske vlasti, zabilježeni su prvi Jevreji u Vojvodini 
1697.g. u okolici Petrovaradina. U Novom Sadu zabllježeni su u god. 1699״ kada 
je bio potpisan mlr u Srijemskim Karlovcima izmedju Turske i Austrije.
Hevra Kadiša dobila je 1729.g. zvanlčnu potvrdu, a 1739.g. stigli su u grad 
ratni bjegunci, medju njima Jevreji koji su napustlli Beograd prilikom povlačenja 
austrijske vojske. 1749.g. vlasti su potvrdile pravila jevrejske opštine. Jevreji 
su u Novom Sadu stanovali u. Jevrejskoj ulici, u kojoj su stekli zemljišta i 
stambene kuće uprkos zakonskim zabranama. Kad su 1867.g. postigll gradjansku 
jednakost, bili su njihovi predstavnici izabrani u gradsko vijeće. Njlhov je broj 
u gradu stalno rastao. 1869.g. bilo je 965 Jevreja, 1881.g. — 1141, 1891.g. — 1507, 
a na kraju stoljeća — 2000. Još početkom 19. stoljeća bila je u Novom Sadu 
otvorena jevrejska škola, a opština je imala nekoliko glasovitih rabina kao na 
pr. J. Konicera, J. Hirschfelda, učenika Mošea Sofera (Hatam Sofer), B.A. Son- 
nenscheina i dr. J. Pappa.
Osnivačem subotičke jevrejske opštine smatra se Jakov Heršel-Hirš. On 
Je 1775.g. dobio dozvolu da se nastani u Subotlci, koja se razvljala Iz sela u 
važan trgovinski centar. Osnivanje opštlne odobreno je 1786.g., a tek 1799.g., па 
intervenclju kraljevskog namjesnika, dodijello јв gradski Senat gradilište na kojem 
je sagradjen veliki hram. Nekako u isto vrljeme otvorena je i jevrejska škola.
Pored novosadske i subotičke bilo je u Vojvodlni oko 50 jevrejskih opština 
od kojih su najvažnlje bile u Somboru (osnovana 1827.g.), u Sentl (prlje 1793.g.), 
u Velikom Bečkereku — danas Zrenjanin — (179O.g.), u Vršcu i u Pančevu.
Stanje vojvodjanaklh Jevreja đo 1918. godlne bilo je sllčno stanju ostallh 
Jevreja u Madžarskoj. Osim izvjesnog broja ortodoksnih Jevreja, oni su blll neolozl, 
ali u stvari konzervativno-llberalni, daleko od krajnih pobornika reforme u bogo- 
služju. U mnogojezičnoj sredini znali su da sačuvaju jevrejsku svijest i pridonijeli 
su mnogo jugoslovenskom Jevrejstvu kada je Vojvodina 1918.god. ušla u sklop 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Vjesnici preporođa (Str. 278—305)
U jugoslovensklm krajevlma djelovala su dva vjesnika preporoda: J. Hlrschen- 
stein i J.H. AlkalaJ. 1812.g. izabran je Burgenlandjanin Jekutiel Hirschenstein 
(1779.—1849.) za rabifia u Varaždinu i tu je vršio svoju službu sve do smrti. 
Godine 1820. uspio je uz velike napore da odbije opasnost izgona. Jdeja jevrejskog 
preporoda osvojlla je Hirschensteina od 18O7.g., pošto je bio razočaran od 
Sinhedrija koji se sastao 18O6.g. pod Napoleonovlm pokroviteljstvom u Parizu. 
Svojlm cionističklm razmišljanjfma dao Je izražaja u korespondenciji 8a Mošeom 
Sachsom iz Jerušalajfma, koji je onda boravio u Beču i Ijeti 1836.g. obavijestio 
ga o svojim nastojanjima na carskom dvoru u korist jevrejskog naseljavanja u 
Erec Jisraelu. Hirschenstefn mu Je odgovorio kako se raduje njegovim dobrim 
vijestima, te mu izložlo svoje gledanje na budućnost jevrejskog naroda u vlastitoj 
zemfji. Glavni je problem, kako da se savlada ravnodušnost Jevreja i svega 
svljeta. U daljnem doplsivanju slijede pojedlnosti 0 planovima i dostignućlma. 
Razabire se da Je Hirschenstein težlo za tim da se u domovinl vlast preda 
sveštenicima (kohanlm), ali da se naseljavanje i politlčka akcija provedu svje- 
tovnlm sredstvlma.
Jehuda HaJ Alkalaj (1798.—1878.), jedan od otaca jevrejskog preporoda, 
razllkovao se u mnogom pogledu od Hirschensteina. Njegov otac šlomo blo je 
učltelj u Sarajevu. Od njega Je naučio hebrejski jezlk I osnove jevrejskog znanja. 
Učio je kođ poznatih učitelja onoga vremena: rabl Jaakova Finclja i rabi Eliezera 
Pape. Godine 1825. nastanio se u Zemunu, gdje je boravlo do 1874.g. Tamo je 
vršio dužnost vaspitača mladog naraštaja, propovjednika, sveštenlka i na koncu, 
posllje smrti rava Smuela Masada, glavnog opštlnskog rabina. On, čisti Sefard, 
koji Je započeo svoju literarnu karijeru knjlgom pisanom na ladinu, zalagao se 
cijelog svog života za primat hebrejskog Jezika i za jedinstvo jevrejskog naroda. 
On plše 1849.g. u svome djelu "Otvor kao iglena uš": "...I neće biti naša vjera 
i naše bogosluženje па načln sefardskl, aškenaski, poljski, francuski, talijanskl i 
sl., nego na jevrejski način, jedna vjera, jedan zakon... Neka se svi Jevreji vrate 
Bogu, u zemlju otaca, jer ko stanuje izvan zemlje (Erec Jisraela) sličan Je onom 
koji nema Boga, a Jevreji izvan svoje zemlje služe stranim bogovima..."
U svom pismu upućenom "Halevanonu" 1869.д. piše: "Naša braća ...koja 
vaplju za pomoć — traže da Idu u Amerlku, neki traže da idu u Sibir, neki
Faksimil hebrejskog plsma Jekutiela Hirschensteina /1779. —1849./ Mošeu 
rd Sachsu /22 ava 5596.—1836./
Faksimil njemačkog pisma Jekutiela Hirschensteina C.F.G. Seyfartu u Leipzigu 
/7.7. 1837./
traže da se vrate u Spaniju, a zaboraviše svoju obećanu zemlju, premda svaki 
dan kazuju: 'ako te zaboravim. Jerušalajime, neka mi usahne desnica’..."
Alkalaj se od osnivanja Alliance Isražlite Universelle borio za proširenje 
njenog rada na Erec Jisrael, te je imao udjela u osnivanju poljoprivredne škole 
u Mikve Jisrael (1870.).
Drugo pitanje koje je preokupiralo Alkalaja bio je problem Jevreja u Srbiji. 
Premda se nosio idejom preporoda svog narođa te se nije bavio lokalnim 
"sitnicama", uzbunilo ga je teško stanje Jevreja u Srbiji, koje Je bllo postalo 
kritično za vrijeme šabačkih nemira (1865.g.). On im je pružio pomoć, plsao je 
čtanak o njihovoj nevolji, te se nadao da će progonjenici otlći u Erec Jisrael.
Stanje Jevreja Srbije, koje mu se činilo bezizlazno, ubrzalo je, pored 
ostalih motiva, njegovu odluku da napusti galut. Uprkos razočarenjima koja je 
doživio prilikom svoje prve posjete Jerušalajima 1871.g., on se rastao od svoje 
male opštine u Zemunu kojoj je vjerno služio 50 godina, i 1874.g. nastanio se 
sa svojom suprugom u Jafi, u blizini Mikve Jisraela. U Alkalajevlm očima bila 
Je ta poljoprlvredna ustanova jedan od pupoljaka preporoda. Jehuda Haj Alkalaj 
umro Je u 80. godini I sahranjen je na Maslinovom brdu, 70 godina prlje osnivanja 
Države Izrael, kojoj je bio jedan od vjesnika.
Već dvadeset godina poslije Alkalajeve smrti počeli su da djeluju pioniri 
cionizma u Bosni, Srbiji, Slavoniji l Hrvatskoj. Medju njima su bile ličnosti kao 
dr. David Alkalaj, G. Nahmijas, Natan Landau, Bernard Zauderer, Avram D. Levl. 
Gustav Seidemann, J. Mevorah, Johanan Thau, Dr. Hugo Spftzer, Herman i 
Aleksandar Llcht i drugi.
DODATAK
Porodlce Alkalaj (Str. 313—315)
U Spaniji postojalo je još iz arapskog doba bar trlnaest gradova i gradlća koji 
su se zvali Alcala. Prvi balkanskl Alkalaji došli su sa strujom Izbjegllca u Solun. Tamo 
su prldonljeli svoj dlo napretku grada t procvatu jeVrejske opštine. Kada su grad 
i opštlna počeli nazadovati na kraju 16 stoljeća, počela je emlgracija iz Soluna 
u druge krajeve. Možemo da slijedimo trag Alkalaja Iz Soluna u Bugarsku, a iz nje 
u Srbiju I u Bosnu. Avraham ben Semuel Alkalaj bio je rabin u Dupnlci u 
Bugarskoj u 18. stoljeću. Jedan od njegovih sinova preselio se u Bosnu I osnovao 
tamo razgranatu porodicu. Iz Bugarske potječe I Jakov M. Alkalaj, koji je 
1886—1896 blo predsjednik Jevrejske opštine u Beogradu i koji je nagovorio svoga 
rodjaka Isaka, rodjenog u Sofijl, daide učlti Jevrejske nauke u Веби. Isak је 
poslije postao vrhovni rabln Jugoslavije. 1 hazan Avraham Alkala] došao Je iz 
Bugarske u Beograd, Imao je trinaest sinova. Neki od beogradskih Alkalaja nisu
Jehuda Haj Alkalaj /1798. — 1878./ sa ženom Esterom
došli ravno iz Bugarske, nego su prije toga boravili u Zemunu ili Šapcu, a neki — 
medju njima dr. Solomon Alkalaj — rodjeni su u Sarajevu.
U Bosnu su Alkalajevi došli bilo ravno iz Soluna, bilo preko Bugarske i Srbije. 
šelomo ben Moše Alkalaj rodjen je u Solunu, a živio i umro je u Sarajevu gdje 
mu se rodio sin, vjesnlk cijonske ideje Jehuda Haj Alkalaj. Njihovi rodjaci živjell 
su u Beogradu i u Sapcu, pa ih Jehuda Haj Alkalaj spominje u svojim djelima. 
Sarajevski Alkalaji dali su mnogo Javnih radnika. Ašer Alkalaj bio je predsjednik 
Sefardske jevrejske opštine početkom 20 stoljeća. Dr. Vita Alkalaj bio je član 
Sabora Bosne i Hercegovine potkraj austrijske vlasti. Albert Alkalaj bio je jedan 
od nosilaca cionističkog pokreta.
Naročito mjesto u obnovnom pokretu pripada ogranku Alkalaja, koji potječe 
iz Sarajeva, ali je stekao značaj djelovanjem Davida ben Mošea, rodjenog u 
Beogradu. On se preselio u Beč i bio je tamo učitelj i haham sefardske opštine. 
I njegov sin Moše ben David, rodjen u Beogradu, djelovao je kao haham i učitelj 
u Beogradu i u Beču, gdje je držao mnogo zapažene hebrejske govore. Sin Moše 
Davida, dr David M. Alkalaj, učestvovao je sa ženom Rahelom / unukom Jehude 
Haj Alkalaja / na Prvom cionističkom kongresu u Bazelu i bio je Jedan od 
prvoboraca cionističkog pokreta u Srbijl I poslije u Jugoslaviji. Njegov sin i kći 
doselili su se u Izrael.
šalom — Pardo — Izrael (Str. 315)
Josef Hajim Salom / umro 1824 / bio je hećim / nediplomirani liječnlk /. 
Oženio se Rahelom, kćeri Isaka Parda. drugog sina slavnog sarajevskog rabina 
Davida Parda. Rodilo im se osmero djece. Isak / 1806—1874 / bio je prvi jevrejski 
liječnik u Sarajevu s doktorskom diplomom. Oženlo se s Rahelom Montiljo koja 
mu je rodila desetoro djece. Kći Flora udala se za Moše Izraela; od njihovlh 
potomaka neki žive u Izraelu. Druga kći Ester udala se za zubotehničara Jakova 
Sumbula; od njihovih sinova bio Je Isak-lsidor predsjednik sarajevske Sefardske 
opštine i Benevolencije. a arhitekt šemuel izradio je riacrte za jevrejske javne 
zgrade u Beogradu i Sarajevu.
Nekoliko zagrebačkih porodica (Str. 316—323)
Povijest porodice Priester može da posluži kao ilustraclja migracije srednje- 
evropskih Jevreja i njihova života 1 djelovanja u Hrvatskoj. Obitelj potječe Iz 
Mikulova / Nikolsburg / u MoravskoJ, poznatog centra jevrejske nauke. Jakov 
Kohen Priester / 1711 — 1796 / preselio se u talijansku Gradišku na S06I, blizu 
slovenačke granfce, gradić koji je blo pod austrljskom vlašću do kraja Prvog 
svjetskog rata. Tamo su Priesterovl blll ovlaštenl dobavljačl stoke za austrljsku 
vojsku. Imanuel Priester / 1814—1882 / posjećivao je odanle sajmove u Varaždinu, 
Karlovcu i Zagrebu, a 1847. nastanio se u hrvatskoj prijestonicl. On i njegovi 
potomci pridonijell su u znatnoj mjerl industrijalizacljl Zagreba. Najpoznatiji 
medju njima bio je Imanuelov nećak Girolamo / 1845—1926 /, posljednjl izdanak 
bogatog ogranka te porodice. Njegov glavni interes bio je posao. On je osnovao 
modernu mljekaru i poljoprivredno dobro. Bio je odan jevrejskog vjeri i tradiciji, 
što je javno pokazivao svakom zgodom.
U 19. i 20. stoljeću odigrale su tri generacije porodice Ehrlich značajnu 
ulogu u privrednom napretku Hrvatske. Oni su dali Zagrebu odličnih arhitekata, 
graditelja i poduzetnika.
Deutsch-Maceljski bili su pioniri hrvatske drvarske industrije. Oni su pot* 
pomagali I finansirali anticionlstički pokret aslmilanata. Ali pred drugi svjetski 
rat I naclstičku katastrofu posljednj članovi porodice promijenili su stav i postali 
6и prinosnici jevrejskih obnovnih fondova.
I povijest nekih narodskih porodica ilustruje njihovo sraštavanje s hrvatsklm 
Jevrejstvom. Većina najranljih čfanova zagrebačke Jevrejske opštine došla je Iz 
Moravske I Burgenlanda. Gleslngerovi i tri generacije obitelji Rosenberg-Hirschl 
ukazuju na ulogu koju su Jevreji odigrali u Hrvatskoj, a osobito u Zagrebu.
Različite su blle tri generacije porodlce Schvvarz u Zagrebu. Zeev Vilim 
Schwarz, čovjek naročitog poleta i energije, sudjelovao je u stvaranju gotovo s/ih 
jevrejskih opStinskih institucija, a bio je aktivan i u zagrebačklm municipalnim 
poduzećima, 1860״ s 28 godina, izabran je za predsjednika Jevrejske opštine, u 
vrijenrce kad se još nlje sasvlm oporavila od afere Goldman. On je vršio tu 
dužnost kroz trinaest godina. U to Je vrijeme / 1867. / izgradjena velika sinagoga, 
u bllzini glavnog trga. na gradilištu koje je darovala porodica Priester. Njegov sin 
Ljudevlt istakao se kao advokat; u dobi od 29 godina bio je izabran u Sabor; 
27 godina, to jest do 1914. bio јв zastupnlk vladajuće unionističke stranke. Branio 
je Strasnofa u Zagrebu na procesu kojl je Izazvao smljeh Evrope. Početkom 20. 
stoljeća zamoljen je od vlade da izradl nacrt zakona 0 izraelltičkim bogoštovnim 
općlnama kojl Je imao da uredi medjuvjerske odnose. Sabor je prihvatio nacrt 
kojl Je ozakonjen 2.2.1906.
Trl portreta iz pokoljenja aslmllaclje (Str. 324—338)
Dva Jevrejska renegata Ilustruju opasnost koja je prijetila hrvatskom Jevrejstvu 
već u drugoj polovici 19. stoljeća. Hlnko Hinkovlć rodjen Je kao Heinrich Moses 
1854 u Vinicl, u hrvatskom Zagorju. Roditeljl su mu došli iz Rechnitza u Burgen- 
landu. 1883 izabran je u Sabor kao zastupnlk opozicione Starčevićeve Hrvatske 
stranke prava. On se pokrstio, prekrSivši obećanje koje je dao majci. Posllje 
se postepeno udaljivao od protusrpske linije Starčevića i Franka I priključio se 
naprednijim političkim krugovima koji su bili za ujedinjenje južnih Slovena. 1895 
ostavio je sa ženom Hrvatsku i živio nekoliko godina u Parlzu i Londonu. 1901 
vratio se u Zagreb. Naskoro se sukobio s klerikalnim krugovima. Kao branitelj 53 
Srbina koji su bili optuženi zbog veleizdaje postigao je pred sudom u Zagrebu 
1908.—1909. značajan uspjeh njihovim rješenjem od optužbe. All uskoro se sam suko* 
bio sa zakonom o štampi i bio osudjen na šest mjeseci zatvora. Uspio je da pobjegne 
u Pariz i živio je u Italiji i Francuskoj do 1913. Kad je bio opet izabran u Sabor, 
vratio se u Zagreb, ali čim je izbio prvi svjetski rat, opet je pobjegao u Italiju. 
Ratne je godine proveo kao jugoslovenski propagandist u Itallji, na Krfu, u 
Francuskoj, Engleskoj i Americl, i učinlo je mnogo za jugoslovensku ideju. N0 
zbog svog republikanstva razišao se s Jugoslovenskim odborom. Kad se vratio 
1918. u Zagreb, bojkotovali su ga službeni krugovi, i bio je upućen na pomoć 
svojih jevrejskih rodjaka. Pod kraj života bllo je znakova da žali svoje renegatstvo. 
Umro je osamljen I slomljen 1929.
Josip Frank, sin Imanuela Franka. trgovca drvom u Osijeku. rodjen je 1844. 
Promovirao je na univerzi u Beču i otvorio advokatsku kancelarlju u Zagrebu. 
I on se pridružio Starčevićevoj stranci. Krajem stoljeća uspjelo mu je dovesti 
do raskola u stranci, te je izabran vodjom ekstremističke stranke koja je nosila 
njegovo ime. Borio se protiv dlskriminatorske politike Ugarske, ali je odbijao i 
svaku vezu sa Srbima koje je optuživao da saradjuju s neprijateljima Hrvatske. 
Htio je da osnuje Veliku Hrvatsku u okviru habsburške monarhije, zasnovane na 
Austriji, Ugarskoj i Hrvatskoj. Iza Frankove smrti i osnivanja Jugoslavlje pritajila 
se stranka, ali su njene pristaše, Ustaše, zavladale Hrvatskom milošću Hitlera. 
Zet Joslpa Franka bio je zloglasni ustaški doglavnik Slavko Kvaternik, a Frankov 
unuk, Dido Kvaternik, bio Je odgovoran za smrt tisuća i tisuća Srba I Jevreja u 
logorima i dušegupkama "nezavisne” Hrvatske.
Drukčiji je odnos Vlda-Hajima Morpurga prema jevrejstvu. Rodjen 1838.g. u 
tradicionalnoj familiji u Splitu, posvetio je sve svoje sposobnosti hrvatskoj stvari 
kao knjižar, izdavač, industrijalac, bankar, a naročito kao polltičar. Važan je 
njegov udio u uspjehu ”narodnjaka” na izborima 1882.g. u Dalmaciji. Ma da 
nije blo aktivan u jevrejskoj zajeđnlci, ostao joj je vjeran i pokopan Je na 
Jevrejskom groblju na Marijanu iznad Spllta.
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•7ir I׳'.axitnilian von gots gnađen. ervelter romischer каузег zu ’allenn- 
tzeitten raerer des reichs,in Gerrnanien zu Hungern Lalrcatien Croatien etc. 
kunig,ertzhertzog zu Osterreich,hertzog zu Burgundi zu Brabannt vnnd 
pl’altzgraue etc. Hekenncn fur vnns vnđ vnnser Jirben vr.r.d nachkucen 
offennlich cit disem brief vnnd tun kunt alleroeniglich caz vnns đie 
erbern «e'isen vnnscr getrc>7en lieben n. burgeroaister,richtcr vnd rate 
vnnser stat fcu Laybach anbracht,־.vie aus vnnaer□ vergonnen ain zeitlang 
ett<¥0uil juden bey inen ge.vonđt, iren лисћег getriben',aber aus deraelben 
ircr hanndlung vnnđ 7ucherey vnnser burger vnnd in.voner daselb3t zu 
Laybach in nerklich •/erderben kumen vnd >70 durch vns đarein nit gesehen 
werae,sey zu besorgen^dieselb vnnser stat Laybach mechte dardurch noch 
in grosaer verderben vno nachtail кииеп vnno vnna đarauf vnnderthenig- 
li-chen anrueffen vnnd bittc-n lassen sy dcrselben juđen zu enntleoigen, 
auch sy vnnd getnaine stat I.aybach □it freyhait zu uersehen daoit sy vnnd 
ir nachkumen //eitter nit schuldig sein ainich juden mer in ewig zeyt bey 
inen einkotuen noch da •лопеп zu lassen.Vnna so wir dann derselben v'nnser 
vnnaerthanen vnnd burger verderben zu uerhueten genaigt sein/haben ־.vir 
ciarucb auch gegen ainer suoca gellts.so sy vnns bezallt,gnediglichen 
be.villigt die gedachten juden daselbst zu Laybach austreiben ze lassen, 
geben inen auch als ertzhertzog zu 03terreich уоп sonndercn gnaden ?.־egen. 
,aise freyhait vnnd ttn daz «issenntlich ciit dcm brief,also daz die geael- 
ten burgermaister,richter vnnd rate zu Iaybach vnnd ir пасћкишсзеп in 
e«ig zeit .veitter nicht gepunden,schuldig noch verphlicht sein sollen 
kainen juden aer mit he'.vsslicher •70nung bey inen in der berurtcn vnnsnr 
stat Laybach einkonraen noch da ״onen ze lassen.Vnnd gebieten durauf 
auch vnnseren gegemvurtigen vnnd jeden vnnsern .zukunfftigen ha'vbtlev.-ten, 
ver.vesern vnnd vitztuaben in Crain ernnstlich □it discm brief vnnđ •;•ellcn, 
^daz 3y đie' obgenannten burger(naister,richter• vnnd rate zu Laybach vnnd 
ir aachkuraoen bey der obbestimbten vnnser gnad vnnd greyhait von vnnsern 
z/egen• ves3tiglichcn hanndthaben vnnd haltcn vnnd da-7iđer kainen juden 
in c.7ig zeit ciit hc׳.vsslichcr •.vonung daselbst zu Laybach nicht □cr 
einkomnien noch da las3en, daz паупеп ־.vir ernnstlich.Kitt vrkundt aes 
briefs,geben м in vnnser stat Ynnsprugg den ersten tag аез monets 
јалиагу,anno dotoini ctc. funffzehcn hundert vnnd i□ funfftzehennden, 
vnnserer reiche des romischen- im neunundzwaintzigisten vnnđ des hun- 
grischen im• funff vnnd z.vaintzigisten јагеп.
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Vir Kazimilian von gots gnadcn. ervelter romischar кауаег zu allenn- 
tzeitten merer đes rsichs,in Germanien zu Hungcrn Dalmaticn Croatien etc. 
kunig,ertzhertzog zu Osterreich,hertzog zu Burgundi zu Brabannt vnnd 
pfaltzgrauc etc. Hekenncn fur vnns vnđ vnnser |!rben vnr.d nachkucen 
offcnnlich c.it disem brief vnnd tun kunt alleraeniglich daz vnns die 
erbcrn //eisen vnnscr getreaen lieben n. burgeroaister,richter vnd rate 
vnnser stat fcu Laybach anbracht ,-.vie aus vnnsera vergonnen ain zeitlang 
ett/vouil juden bey inen ge vondt,iren лисћег getriben־,aber aus deraelben 
ircr hannalung vnnd лисћегеу vnnser burger vnnd in.voner daaelbst zu 
Laybach in merklich verderben kumen vnd :10 durch vna đarein nit gesehen 
werae,sey zu besorgen?dieaelb vnnser stat Laybach mechte đarourch noch 
in grosser verderben vno nachtail kurien vnno vnns darauf vnnderthenig- 
li-chen anrueffen vnnc bitten lassen sy derselben juden zu enntleđigen, 
auch sy vnnd getnaine stat T.aybach □it freyhait zu uersehen datnit sy vnnd 
ir nachkumen 7/eitter nit schuldig sein ainich juden mer in ewig zeyt bey 
inen elnkonien noch da •лопеп zu lassen.Vnnd so wir dann ćerselben vnnaer 
vnnoerthanen vnnd burger verderben zu uerhueten genaigt 3ein,haben wir 
darumb uuch gegen ainer suoaa gellts,so sy vnns bezallt,gnediglichen 
be.villigt die gedachten juden dasel'ost zu I,aybach austreiben ze lassen, 
geben inen auch als ertzhertzog zu Oaterreich уоп sonndercn gnađen ׳.׳.,cgen. 
,aise freyhait vnnd tUn daz ’.visaenntlich ciit dcm brief,also daz die gec!el- 
ten burgermaister,richter vnnd rate zu Laybach vnnđ ir nachkutccjen in 
e«ig zeit .veitter nicht gepunden,schuldig noch verphlicht sein sollcn 
kainen juden oer rait he'.vsslicher •vonung bey inen in der berurtcn vnnscr 
stat La,ybach einkonnen noch đa «опеп ze lassen.Vnnd gebieten durauf 
auch vnnseren gegenwurtigen vnnd jeden vnnsern zukunfftigen ha׳״btle’-.ten, 
ver.vesern vnnd vitztuaben in Crain ernnstlich □it disem brief vnnđ rellen, 
^d&z sy die' obgenannten burgeruiaistcr,richter• vnnđ rate zu Laybach vnnd 
ir пасћкигошеп bey der obbeatimbten vnnser gnad vnnd greyhait von vnnsern 
«.egen• ves3tiglichcn hanndthaberj vnnđ halten vnnd da.vider kainen juden 
in c.7ig zeit rait hc-.vsalichcr ־.־/onung daselbst zu Laybach nicht ocr 
einkommen noch da las3en, daz паупеп wir ernnstlich.luitt vrkundt aes 
briefs,geben מ in vnr.aer stat Ynnsprugg den ersten tag dea monets 
january,anno domini ctc. funffzehcn hundert vnnd ia funfftzehennden, 
vnnserer reiche des romischen• im neunundzv/aintzigisten vnnd des hun- 
grischen im- funff vnr״d zwaintziglsten jaren.
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